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اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﻮاﺟﺪ اﲡﺎﻫﲔ ﻣﺘﻌﺎرﺿﲔ،  ﺗﺘﻤﺜﻞ  
أﺷﺨﺎص اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ  ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﺼﺎﱀ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻔﺮع ﻋﻨﻬﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ،  ﻫﻲو  .١ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻓﺮع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺒﺤﺎر، ﳒﺪ أن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﳍﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻪ و 
ﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، وﻳﺮاﻋﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺣﻘﻮق اﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ إﳚﺎد ﺣﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑ
ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻏﻠﻨﺎ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻼﺣﻆ ﻫﻮ أن و  اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
ﻓﻬﻨﺎك اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷرﺿﻲ، واﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ، 
ت اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﲟﺤﺎذاة اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ، واﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ؛ وﻫﻨﺎك اﻟﻤﺠﺎﻻ
  اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ؛ وﻫﻨﺎك أﺧﲑا ﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .
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اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﱃ ﺗﺘﻨﺎول اﻻﻣﺘﺪاد اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، وﺗﺘﻨﺎول 
  اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت .
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ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﳎﺎﻟﲔ ﲝﺮﻳﲔ ﻓﻘـﻂ ﳘـﺎ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ واﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺸـﺎﻃﺌﻴﺔ   ٩١ﺣﱴ اﻟﻘﺮن   
ﻣﻴـــﺰ ﺑـــﲔ أرﺑـــﻊ ﳎـــﺎﻻت رﺗﺒﻬـــﺎ اﻧﻄﻼﻗـــﺎ ﻣـــﻦ  ٠٣٩١اﻟﻤﺠـــﺎورة ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺣﻠﻴﺔ، إﻻ أن ﻣـــﺆﲤﺮ ﻻﻫـــﺎي ﻟﺴـــﻨﺔ 
ﳌﺘﺎﲬـﺔ واﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ . واﻋﺘـﱪ اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ : اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، اﳌﻨﻄﻘﺔ ا
  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳎﺎﻟﲔ ﺧﺎﺿﻌﲔ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .
  أوﻻ : اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻳﺘﻀــــﻤﻦ ﻣﺼــــﻄﻠﺢ "اﳌﻴــــﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴــــﺔ" ﻋــــﺪة ﳎــــﺎﻻت ﲝﺮﻳــــﺔ ﻫــــﻲ : اﻟﺒﺤــــﺎر اﳌﻐﻠﻘــــﺔ وﺷــــﺒﻪ اﳌﻐﻠﻘــــﺔ،   
ﺎن اﻟﺼﻐﲑة، واﳌﻴﺎﻩ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ ﺧﻂ اﳉـﺰر واﻟﺸـﺎﻃﺊ . اﻟﺒﺤﲑات اﻟﻜﱪى واﻷĔﺎر، اﳌﻮاﻧﺊ واﳌﺮاﺳﻲ، اﳋﻠﺠ
وﺑــﺬﻟﻚ ﳝﻜــﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﳌﻴــﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ إﱃ ﻗﺴــﻤﲔ : ﻗﺴــﻢ ﻳﺘﻀــﻤﻦ اﻟﻤﺠــﺎﻻت اﳌﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻮﺟــﻮدة داﺧــﻞ اﻹﻗﻠــﻴﻢ 
اﻷرﺿﻲ )اﻟﺒﺤﺎر اﳌﻐﻠﻘﺔ وﺷﺒﻪ اﳌﻐﻠﻘﺔ، اﻟﺒﺤﲑات اﻟﻜﱪى واﻷĔﺎر(، وﻗﺴﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﳌﺎﺋﻴـﺔ اﳌﻮﺟـﻮدة 
  ﻞ، وﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﳑﻴﺰاﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ .ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣ
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، وﻻ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻷﻣـﻢ ٨٥٩١وﱂ ﺗﻮﺿﺢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺣـﻮل اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ واﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻟﻤﺠـﺎروة ﻟﺴـﻨﺔ   
، ﺑﺸـﻜﻞ ﻛـﺎف ﺣـﺪود اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ، ﺣﻴـﺚ ﻧﺼـﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻷوﱃ ٢٨٩١اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤـﺎر ﻟﺴـﻨﺔ 
ﻋﻠـــﻰ أن اﳌﻴـــﺎﻩ اﻟﻮاﻗﻌـــﺔ ﰲ اﳉﻬـــﺔ اﳌﻮاﺟﻬـــﺔ ﻟـــﻸرض ﻣـــﻦ ﺧـــﻂ ﻗﻴـــﺎس اﻟﺒﺤـــﺮ  ٥ﻣـــﻦ اﳌـــﺎدة ﰲ اﻟﻔﻘـــﺮة اﻷوﱃ 
 ٨اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﺗﻜــﻮن ﺟــﺰءا ﻣــﻦ اﳌﻴــﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ . وﻧﺼــﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﰲ اﻟﻔﻘــﺮة اﻷوﱃ ﻣــﻦ اﳌــﺎدة 
ا ﻣـﻦ اﳌﻴـﺎﻩ ﻋﻠـﻰ أن اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﻮاﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳉﺎﻧـﺐ اﳌﻮاﺟـﻪ ﻟﻠـﱪ ﻣـﻦ ﺧـﻂ اﻷﺳـﺎس ﻟﻠﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺗﺸـﻜﻞ ﺟـﺰء
اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ. وﻳــﱪز ﻋــﺪم اﻟﻮﺿــﻮح ﻣــﻦ ﺧــﻼل رﺑــﻂ اﻻﺗﻔــﺎﻗﻴﺘﲔ ﻟﻠﺤــﺪ اﳋــﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻴــﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﲞــﻂ 
اﻷﺳـــﺎس اﻟـــﺬي ﻳﻘـــﺎس ﻣﻨـــﻪ اﻟﺒﺤـــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ، وﻫـــﺬا اﻷﺧـــﲑ ﻳﺘﻤـــﺪد أو ﻳـــﺘﻘﻠﺺ ﺣﺴـــﺐ ﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎن ﺧﻄـــﺎ 
  أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ أو ﺧﻄﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻋﺎدﻳﺎ .
  ﺛﺎﻧﻴﺎ : اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
دوﱄ ﺣﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺑﺄﻧـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺮ ﳎـﺎورة ﻟﺸـﻮاﻃﺊ اﻟﺪوﻟـﺔ،  ﺣﺼﻞ إﲨﺎع  
ﲤﺘــﺪ ﻓﻴﻤــﺎ وراء إﻗﻠﻴﻤﻬــﺎ اﻷرﺿــﻲ وﻣﻴﺎﻫﻬــﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ وﲣﻀــﻊ ﻟﺴــﻴﺎدēﺎ . إﻻ أن اﻻﺧــﺘﻼف ﻇــﻞ ﻗﺎﺋﻤــﺎ ﺣــﻮل 
ﺑﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻣﺴـﺄﻟﺘﲔ أﺳﺎﺳـﻴﺘﲔ : اﳌﺴـﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻋـﺮض اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ، واﳌﺴـﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ 
  رﺳﻢ ﺣﺪودﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ .
ﻫﻴﻤﻨــﺖ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻋــﺮض اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺎت واﳌﻨﺎﻗﺸــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻨﺎوﻟــﺖ ﻣﻮﺿــﻮع ﻗــﺎﻧﻮن   
ﻣﻴــﻞ ﻛﻌــﺮض ﻟﻤﺠــﺎل ﲝــﺮي  ٠٠١اﻹﻳﻄــﺎﱄ ﻣﻌﻴــﺎر  elotraBاﻟﺒﺤــﺎر ﻣﻨــﺬ اﻟﻘــﺮون اﻟﻮﺳــﻄﻰ، ﺣﻴــﺚ وﺿــﻊ 
ﻣﻴـﻞ، وأﺧـﺬت ﺑـﻪ ﰲ اﻟﻘـﺮن  ٠٠١ﻗﺎﻋـﺪة ﲤـﺎرس ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ وﻻﻳﺘﻬـﺎ، ﰒ ﺣـﻞ ﺷـﻌﺎع اﻟﺒﺼـﺮ ﳏـﻞ 
وﺿـﻊ اﳍﻮﻟﻨـﺪي  ٨١ﻣﻴـﻞ ﲝـــﺮي . وﰲ اﻟﻘـﺮن  ٤١و  ٢١ﻛﻞ اﳒﻠﱰا وﻫﻮﻟﻨﺪا، وﲢﺪدت ﻣﺴﺎﻓﺘﻪ ﻣـﺎ ﺑـﲔ   ٧١
أﻣﻴـــﺎل . وﻷن  ٣ﺑﺘﺤﺪﻳـــﺪﻩ ﲟﺴـــﺎﻓﺔ  inailaGﻣﺒـــﺪأ ﻣﺮﻣـــﻰ اﳌـــﺪﻓﻊ، وﻗـــﺎم اﻹﻳﻄـــﺎﱄ  keohsreknyB
، ﻓﻘـﺪ ﺗﺒـﲎ ٩١ﰲ ﺻـﻨﺎﻋﺔ اﳌـﺪاﻓﻊ ﺧـﻼل اﻟﻘـﺮن اﳌﺴﺎﻟﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﻮر اﻟـﺬي ﺣﺼـﻞ 
  .١ ٤٩٨١أﻣﻴﺎل ﰲ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻨﻪ ﰲ دورة ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﺴﻨﺔ  ٦ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻣﺴﺎﻓﺔ 
، ٠٣٩١وﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻋـﺮض اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣـﻦ ﺑـﲔ اﳌﺴـﺎﺋﻞ اﻟـﱵ ﻧﺎﻗﺸـﻬﺎ ﻣـﺆﲤﺮ ﻻﻫـﺎي ﻟﺴـﻨﺔ  
أن اﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ﻻ ﺗﻌـﺎرض ﻣﺒـﺪأ ﺛﻼﺛـﺔ أﻣﻴـﺎل ﻛﻌـﺮض  ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ردود اﻟﺪول ـ أﺛﻨـﺎء اﻹﻋـﺪاد ﻟﻠﻤـﺆﲤﺮ ـ
 ٨١و  ٣ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ، وﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ اﻟـﺪول ﻣـﻦ اﻗﱰﺣـﺖ ﻋﺮﺿـﺎ أوﺳـﻊ، ﺣﻴـﺚ ﺗﺮاوﺣـﺖ اﻻﻗﱰاﺣـﺎت ﺑـﲔ 
  . ٢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻋﺮض ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﱂﻣﻴﻼ . وأﻣﺎم ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷﺟﻮﺑﺔ 
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ﺔ أﻣﻴــﺎل ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻛﻌــﺮض ﻟﻠﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ، ﺣﻴــﺚ وﻏــﺪاة اﳊــﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻓﻘــﺪت ﻗﺎﻋــﺪة ﺛﻼﺛ ــ  
ﻇﻬـﺮ إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ اﳌﻼﺣــﺔ ﻧﺸـﺎط اﺳــﺘﻐﻼل اﻟﺜــﺮوات اﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ، واﺣﺘـﻞ ﻣﻜﺎﻧــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﺑﻔﻀــﻞ 
اﺳــﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻄــﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ اﻟــﺬي ﻋﺮﻓــﻪ اﻟﻌــﺎﱂ آﻧــﺬاك . وﻛــﺎن ﻣــﻦ ﺑــﲔ ﻣﺆﻳــﺪي ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﻜــﺮة اﻟــﺪول 
  ﲪﻰ ﲤﺪﻳﺪ اﳌﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﺘﺪ إﱃ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ . اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ
ﻋـــﺪة  ٦٥٩١و  ١٥٩١وﺻـــﺎدﻓﺖ ﳉﻨـــﺔ اﻟﻘـــﺎﻧﻮن اﻟـــﺪوﱄ ﺧـــﻼل اﻟـــﺪورات اﻟـــﱵ ﻋﻘـــﺪēﺎ ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ   
ﺻــﻌﻮﺑﺎت أﺛﻨــﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬــﺎ ﲟﻬﻤــﺔ ﺗــﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻗــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤــﺎر ﻋﺎﻣــﺔ، واﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــﺎص، وﻗــﺪ 
ف وﺟﻬــﺎت اﻟﻨﻈــﺮ ﺑــﲔ اﻟــﺪول ﺣــﻮل اﳌﻮﺿــﻮع، ﳑــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻋــﺎﺟﺰة ﻋــﻦ ﻧﺘﺠــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت ﻋــﻦ اﺧــﺘﻼ
اﻗﱰﺣـــﺖ اﻟﻠﺠﻨـــﺔ  ٢٥٩١ﺗﻜـــﻮﻳﻦ ﻓﻜـــﺮة واﺿـــﺤﺔ ﻋـــﻦ اﻟﺒﺤـــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ . ﻓﻔـــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫـــﺎ اﻷول اﻟﺼـــﺎدر ﺳـــﻨﺔ 
 ٢١ﻣﺴـــﺎﻓﺔ  ٣٥٩١ﺎ اﻟﺜـــﺎﱐ ﺳـــﻨﺔ أﻣﻴـــﺎل ﻛﻌـــﺮض ﻟﻠﺒﺤـــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ، ﰒ ﻋـــﺎدت ﻟﺘﻘـــﱰح ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫـــ ٦ﻣﺴـــﺎﻓﺔ 
ورد ﰲ اﳌﺸـﺮوع اﻟـﺬي  ٦٥٩١أﻣﻴـﺎل، وﰲ ﺳـﻨﺔ  ٣اﻗﱰﺣـﺖ ﻣﺴـﺎﻓﺔ  ٥٥٩١ . وﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﺳـﻨﺔﻣـﻴﻼ
ﺣــﲔ ﺗﻮﺳــﻴﻌﻬﺎ ﻣــﻴﻼ  ٢١أﻣﻴــﺎل ﻛﺤــﺪ أدﱏ، ﻋﻠــﻰ أﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﺴــﺎﻓﺔ  ٣ﺻــﺎﻏﺘﻪ ﻋــﺮض 
  .ﻟﻌﺮض ﲝﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﰲ ﻇــﺮوف ﲤﻴــﺰت ﺑﺘﻀــﺎرب اﻵراء ﺣــﻮل ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻋــﺮض اﻟﺒﺤــﺮ  ٨٥٩١واﻧﻌﻘــﺪ ﻣــﺆﲤﺮ ﺟﻨﻴــﻒ ﺳــﻨﺔ   
ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﱃ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺠـﺎورة، ورﻏـﻢ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وﰎ
أن ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻋــﺮض اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ اﺣﺘﻠــﺖ ﻣﻜﺎﻧــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﰲ أﻋﻤــﺎل ﻫــﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻓﺈĔــﺎ ﱂ ﺗﺘﻮﺻــﻞ إﱃ اﺗﻔــﺎق 
ﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﺤﻘـﻖ ﻣـﺮة وﺑـﺬ . ١ﻣـﻴﻼ ٢١و  ٣ﺣﻮﳍﺎ . ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮل اﳌﻮﺿـﻮع ﻣـﺎ ﺑـﲔ 
ﺣــﻮل اﻟﺒﺤــﺮ  ٨٥٩١أﺧــﺮى اﻻﺗﻔــﺎق ﺣــﻮل ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻋــﺮض اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ، واﻛﺘﻔــﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺟﻨﻴــﻒ ﻟﺴــﻨﺔ 
ﻣــﻴﻼ اﺑﺘــﺪاء ﻣــﻦ  ٢١اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ واﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻤﺠــﺎورة إﱃ اﻹﺷــﺎرة إﱃ أﻧــﻪ " ﻻ ﳚــﻮز أن ﲤﺘــﺪ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻤﺠــﺎورة وراء 
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺣــﺪا أﻗﺼــﻰ ﻳﺘﻀــﻤﻦ اﻟﺒﺤــﺮ ﺧــﻂ اﻷﺳــﺎس اﻟــﺬي ﻳﻘــﺎس ﻣﻨــﻪ اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ " وﻫﻜــﺬا ﺣــﺪدت 
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺠﺎورة .
إﱃ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﺛﺎن ﲜﻨﻴﻒ، ﺣﺪدت ﻣﻬﻤﺘﻪ ﰲ  ٨٥٩١ ﺳﻨﺔودﻋﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة   
، واﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ ﻋــﺮض اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ٨٥٩١ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟــﱵ ﻇﻠــﺖ ﻣﻌﻠﻘــﺔ ﻋﻘــﺐ ﻣــﺆﲤﺮ ﺟﻨﻴــﻒ ﻟﺴــﻨﺔ 
ﳛﺴــﻢ ﰲ أي  ﱂ ﻋــﺪة اﻗﱰاﺣــﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﲟﺴــﺄﻟﺔ ﻋــﺮض اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ وﺣــﺪود ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺼــﻴﺪ . وﻗــﺪﻣﺖ
  واﻧﺘﻬﺖ أﺷﻐﺎل اﳌﺆﲤﺮ ﺑﺪون ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ اﻧﻌﻘﺪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ .ﻣﻨﻬﺎ 
ﻗـــﺪ ﺷـــﻜﻠﺖ اﻟﻔﻮﺿـــﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ ﰲ ﳎـــﺎل اﻟﺒﺤـــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ ﺣـــﺎﻓﺰا ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺪﻋﻮة إﱃ ﻋﻘـــﺪﻩ اﳌـــﺆﲤﺮ و   
اﻟـﱵ أﳒـﺰت ﺣـﻮل اﳌﻮﺿـﻮع أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻛﺒـﲑة ﻣـﻦ اﻟـﺪول  اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤـﺎر، وﺗﺒـﲔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺪراﺳـﺎت
ﻣﻴﻼ ﻛﻌﺮض ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ . وﻟﻘﻴﺖ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺎﻓﺔ إﻗﺒـﺎﻻ واﺳـﻌﺎ ﺧـﻼل اﳌـﺆﲤﺮ  ٢١اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺴﺎﻓﺔ 
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، ٢٨٩١ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤــﺎر ﻟﺴــﻨﺔ  ٣اﳌــﺎدة  ﺎاﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤــﺎر، وﻧﺼــﺖ ﻋﻠﻴﻬــ
ﻣـــﻴﻼ،  ٢١دوﻟـــﺔ اﳊـــﻖ ﰲ أن ﲢـــﺪد ﻋـــﺮض ﲝﺮﻳﻬـــﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ ﲟﺴـــﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﺘﺠـــﺎوز  واﻟـــﱵ ورد ﻓﻴﻬـــﺎ أن " ﻟﻜـــﻞ
  ﻣﻘﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻷﺳﺎس اﳌﻘﺮرة وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ " .
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎدة
اﻟﺸـﺎﻃﺌﻴﺔ اﻋﱰﻓﺖ ﻋـﺪة ﻣﺼـﺎدر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ دوﻟﻴـﺔ ﲝـﻖ اﻟـﺪول اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳـﺔ ﺳـﻴﺎدēﺎ ﻋﻠـﻰ اﳌﻴـﺎﻩ   
اﻟﻤﺠﺎورة ﳍﺎ، وﳒـﻢ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻻﻋـﱰاف ﲣﻮﻳـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺪول ﺣـﻖ ﳑﺎرﺳـﺔ ﺳـﻠﻄﺎت ﺧﺎﻟﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﺠـﺎﻻت 
  اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .
  أوﻻ : اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ
 ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﺒﲏ ﳉﻨﺔ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ ﻟﺘﻌﺒـﲑ " اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ " ﺑـﺪل " اﻟﺒﺤـﺮ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ " ﻳﻬـﺪف إﱃ  
ﲤﻴﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺮي ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻷن اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ، 
ﻟﺴــﻔﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﲝــﻖ ﰲ ﺣــﲔ ﲤــﺎرس اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﺳــﻴﺎدة ﳏــﺪودة ﺑﺴــﺒﺐ ﲤﺘــﻊ ا
  .اﳌﺮور اﻟﱪيء
  اﺧﻠﻴﺔـ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻟﺪ ١
ﲣﻀـﻊ اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻈـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ اﳌﻄﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ اﻹﻗﻠـﻴﻢ اﻷرﺿـﻲ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ، اﻟـﱵ ﲤـﺎرس   
ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠــﺎل اﻟﺒﺤــﺮي ﺳــﻴﺎدة ﻣﻄﻠﻘــﺔ ﺑــﺪون ﻗﻴــﺪ أو ﺷــﺮط، ﺣﻴــﺚ ﻳﻌــﻮد ﳍــﺎ وﺣــﺪﻫﺎ ﺣــﻖ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻨﻈــﺎم 
ر اﻟﺴـﻔﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ . وﻗـﺪ ﺟـﺎء ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﻴﺎﻫﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ وﻣـﺮو 
أن اﻟـﺪول اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﲤـﺎرس ﺳـﻴﺎدēﺎ ﰲ ﻣﻴﺎﻫﻬـﺎ  ٦٥٩١ ﻮﺿـﻮع ﺳـﻨﺔﻫـﺬا اﳌﺗﻌﻠﻴﻖ ﳉﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ ﻋﻠـﻰ 
  . ١اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرس đﺎ ﺳﻴﺎدēﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﻷرﺿﻲ
ة اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑـﻨﻔﺲ ﰲ ﻣﺎدēـﺎ اﻷوﱃ ﲞﻀـﻮع اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ﻟﺴـﻴﺎد ٢٨٩١واﻋﱰﻓـﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ   
ﻣـﻦ  ٨ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻀﻮع اﻹﻗﻠـﻴﻢ اﻷرﺿـﻲ ﻟﺴـﻴﺎدة ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة، إﻻ أĔـﺎ اﺳـﺘﺜﻨﺖ ﰲ اﻟﻔﻘـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﻦ اﳌـﺎدة 
ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺎﱄ، ﰒ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻴﺎﻫـﺎ 
ﻷﺟﻨﺒﻴـــﺔ ﲝـــﻖ اﳌـــﺮور اﻟـــﱪيء ﺣﻴـــﺚ اﻋﱰﻓـــﺖ ﻟﻠﺴـــﻔﻦ ا داﺧﻠﻴـــﺔ ﺑﻌـــﺪ اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﺧﻄـــﻮط اﻟﻘﻴـــﺎس اﳌﺴـــﺘﻘﻴﻤﺔ،
  .ﻋﱪﻫـــــﺎ
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  ـ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ٢
اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﳛﻜﻢ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻓﺎﻧﻘﺴـﻤﻮا   
ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻣﺘـﺪادا ﻟﻠﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ، ﰲ ﺣـﲔ ﻳـﺮى ﻘﲔ : اﻷول ﻳﺮى أن اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﻳإﱃ ﻓﺮ 
  اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺄن اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻣﺘﺪاد ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ اﻷرﺿﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .
أ ـ أﻧﺼـﺎر اﻷﻃﺮوﺣـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌﺘـﱪ اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺟـﺰءا ﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ ﻳـﺮون أن اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ   
ﻮد ﳌﺼــﻠﺤﺔ اﻟــﺪول اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ، وﻣــﻦ ﺑــﲔ ﻣﺆﻳــﺪي ﻫــﺬﻩ ﻟﻠﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻳﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺎﳊﺮﻳــﺔ اﶈــﺪودة ﺑــﺒﻌﺾ اﻟﻘﻴــ
وﺳــــﻴﻞ  ellihcuaF.Pو ﻓﻮﺷــــﻲ  elledarpal eD .G-Aاﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ اﻟﻔﻘﻬــــﺎء دو ﻻ ﺑﺮادﻳــــﻞ 
  إﻻ أĔﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . ellecS.G
 sed eiroéhTﻓﺎﻟﻔﻘﻴــــﻪ دو ﻻﺑﺮادﻳــــﻞ ﺻــــﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻳــــﺔ ﺣﻘــــﻮق اﻻرﺗﻔــــﺎق اﻟﺴــــﺎﺣﻠﻴﺔ   
ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ   serèitôc sedutivres
اﻟﺒﺤـــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ، وأن ﻟـــﻴﺲ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻻ ﺣـــﻖ اﳌﻠﻜﻴـــﺔ وﻻ ﺣـــﻖ اﻟﺴـــﻴﺎدة ﻋﻠﻴـــﻪ، وإﳕـــﺎ ﲤـــﺎرس ﻓﻴـــﻪ 
ﺳﻠﻄﺎت ﳏﺪودة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻻرﺗﻔﺎﻗـﺎت ﰲ اﻟﻤﺠـﺎﻻت اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ واﳉﻤﺮﻛﻴـﺔ واﻟﺼـﺤﻴﺔ، وذﻟـﻚ ﻣـﻦ 
  ﻞ ﺿﻤﺎن أﻣﻨﻬﺎ .أﺟ
 ed tiord ud eiroéhTوﻳﻌﺘـــﱪ اﻟﻔﻘﻴـــﻪ ﻓﻮﺷـــﻲ ﻣﺆﺳـــﺲ ﻧﻈﺮﻳـــﺔ ﺣـــﻖ اﳊﻔـــﻆ   
اﻟـــﱵ ﲡﻴـــﺰ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ اﻟﻮﻗـــﻮف أﻣـــﺎم أي ﺧﻄـــﺮ ﻳﻬـــﺪد إﻗﻠﻴﻤﻬـــﺎ، وﺑـــﺄن ﺗﺘﺤﺼـــﻦ ﺿـــﺪ أي  noitavresnoc
ﻫﺠــﻮم ﳏﺘﻤــﻞ، وذﻟــﻚ ﺑﺎﲣــﺎذ اﻟﺘــﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻼﻣﺔ وﺻــﺤﺔ ﺳــﻜﺎĔﺎ، وﳊﻤﺎﻳــﺔ ﻣﺼــﺎﳊﻬﺎ 
اء ﻋﻠــﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬــﺎ اﻷرﺿــﻲ أو ﻋﻠــﻰ اﳌﻴــﺎﻩ اﻟﻤﺠــﺎورة ﳍــﺎ . ﻫــﺬﻩ اﳌﻴــﺎﻩ ﻳﻌﺘﱪﻫــﺎ ﻓﻮﺷــﻲ ﺟــﺰءا ﻣــﻦ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ، ﺳــﻮ 
اﶈﻴﻂ اﻟﻮاﺳﻊ اﳊﺮ اﻟﺬي ﻻ ﳜﻀﻊ ﻷﻳﺔ ﺳﻴﺎدة، وﺣﻖ اﳊﻔﻆ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﱪر ـ ﺣﺴﺐ رأﻳﻪ ـ ﻣﺎ اﺻـﻄﻠﺢ 
  .١ﻲ"ـﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤ
 cilbup eniamod ud eiroéhTوﺻﺎغ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺟﻮرج ﺳﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻠـﻚ اﻟﻌـﺎم اﻟـﺪوﱄ   
. وﺣﺴـﺐ ﻫــﺬﻩ ﺎصاﻟـﱵ اﻋﺘﻤـﺪ ﰲ ﺻــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻠﺴـﻔﺔ اﳌﻠــﻚ اﻟﻌـﺎم ﰲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﳋــ lanoitanretni
اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻓــﺈن اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﱄ ﳚﻴــﺰ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺑﻌــﺾ اﳌﻨــﺎﻓﻊ أو اﻟﻤﺠــﺎﻻت، إﻻ أﻧــﻪ ﳝﻨﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ ﲤﻠــﻚ اﻟﻤﺠــﺎل 
اﻟﺘﻼﻗـﻲ ﺑـﲔ اﻟﺒﺤـﺮ واﻟﻴﺎﺑﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻃـﻮل  ﻣﻨﻄﻘـﺔﺮى ﺑـﺄن اﻟﺒﺤﺮي اﻟـﺬي ﻳﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺘﻔـﺮدﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ واﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ . وﻳـ
اﻟﺸــﻮاﻃﺊ ﻫــﻲ اﻟــﱵ دﻓﻌــﺖ اﻟــﺪول اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ إﱃ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﲜﻌــﻞ اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻣﻠﻜــﺎ ﺧﺎﺻــﺎ đــﺎ واﻣﺘــﺪادا 
ﻹﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﳎﺎﻻ ﻣﺘﻤﻴـﺰا ﻋـﻦ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ . وﻳـﺮﻓﺾ ﺟـﻮرج ﺳـﻴﻞ ﻓﻜـﺮة اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﻫـﺬﻩ اﻟـﱵ ﲡﻌـﻞ 
ﻛﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﲡﻌـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﳎـﺎﻻ ﻟﻠﺴـﻴﺎدة اﳋﺎﻟﺼـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻠﻜﺎ ﻣﺸﱰ 
ﻟﻜﻨــﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻳﻘﺒــﻞ ﻓﻜــﺮة اﲣــﺎذ ﺣﻜﻮﻣــﺎت اﻟــﺪول اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﺿــﺪ أي إﺿــﺮار ﲝﺮﻳــﺔ 
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اﻟﺒﺤـــﺎر ﻣـــﻦ ﻃـــﺮف أي ﻛـــﺎن، ﻟﻜـــﻦ دون أن ﻳـــﺆدي ﻫـــﺬا اﻟﻮﺿـــﻊ إﱃ اﳋﻠـــﻂ ﺑـــﲔ اﻟﺒﺤـــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ واﻹﻗﻠـــﻴﻢ 
  . ١رﺿﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔاﻷ
ب ـ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﻮل ﺑـﺄن اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻫـﻮ اﻣﺘـﺪاد ﻟﻺﻗﻠـﻴﻢ اﻷرﺿـﻲ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ   
ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺘﺎن : إﺣـﺪاﳘﺎ ﲤـﻨﺢ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺣـﻖ اﳌﻠﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﲝﺮﻫـﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ، ﰲ ﺣـﲔ ﺗـﺮى اﻷﺧـﺮى أن 
  ﻖ اﻟﺴﻴﺎدة .اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻻ ﲤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﲝﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﻮى ﺣ
وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، وﺑـﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧـﻪ ﳜﻀـﻊ   
ﳌﻠﻜﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة اﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺣﻘﻬـﺎ أن ﲤـﺎرس ﻋﻠﻴـﻪ ﻧﻔـﺲ اﳊﻘـﻮق واﻟﺴـﻠﻄﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻـﺎت اﳌﺨﻮﻟـﺔ ﳍـﺎ 
ﺎﺣﻠﻴﺔ ﲤـــﺎرس ﻋﻠـــﻰ ﲝﺮﻫـــﺎ ن اﻟﺪوﻟـــﺔ اﻟﺴـــأﻧﻈﺮﻳ ـــﺔ اﻟﺴـــﻴﺎدة ﺼـــﺎر ﻧﰲ ﺣـــﲔ ﻳـــﺮى أ . ٢ﻋﻠـــﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬـــﺎ اﻷرﺿـــﻲ
اﻹﻗﻠﻴﻤـــــﻲ ﺳـــــﻴﺎدة ﲣﺘﻠـــــﻒ ﻋـــــﻦ ﺗﻠـــــﻚ اﻟـــــﱵ ﲤﺎرﺳـــــﻬﺎ ﻋﻠـــــﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬـــــﺎ اﻷرﺿـــــﻲ، ﻷن اﻟﻤﺠـــــﺎل اﻟﺒﺤـــــﺮي ﻳﺘﻤﻴـــــﺰ 
ﲞﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ،  وﻟﺬﻟﻚ ﲤﺎرس ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ وﻻﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ēـﻢ ﺑﻌـﺾ اﻟﻤﺠـﺎﻻت ﻣﺜـﻞ اﻟﺼـﻴﺪ واﳉﻤـﺎرك 
ﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎدة ﻣﺸـﺮوﻃﺔ ﺑﻌـﺪم ﻋﺮﻗﻠـﺔ اﳌـﺮور واﻟﺪﻓﺎع، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن أﻣﻨﻬﺎ وﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ، وﳑﺎرﺳﺔ ﻫ
  اﻟﱪيء .
اﳌﻌﻬــﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻟﻠﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﱄ ﰲ ﻣﺸــﺮوﻋﻪ وﻗــﺪ ﻟﻘﻴــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ إﻗﺒــﺎﻻ واﺳــﻌﺎ ﺣﻴــﺚ ﺗﺒﻨﺎﻫــﺎ   
ﻣﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ أن اﳉﻤﻬﻮرﻳــﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ  ٨، ﺣﻴــﺚ ﻧﺼــﺖ اﳌــﺎدة ٥٢٩١اﻟﻌﺎﺷــﺮ اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌﻠــﻚ اﻟــﻮﻃﲏ ﺳــﻨﺔ 
ﻣﻌﻬـﺪ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ أﻳﻀﺎ  .ﺖ ﻗﺎع ﲝﺎرﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﲤﺎرس ﺣﻖ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ وﻗﺎع وﻣﺎ ﲢ
، ﺣﻴــﺚ أﻋﻠــﻦ أن اﻟﺪوﻟــﺔ ﲤــﺎرس اﻟﺴــﻴﺎدة ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ٨٢٩١ﺑﺸــﻜﻞ ﺻــﺮﻳﺢ ﺧــﻼل دورة اﺳــﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ﺳــﻨﺔ 
. وﻫﻴﻤﻨـــﺖ ﻧﻔـــﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺷـــﻐﺎل ﻣـــﺆﲤﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻐﻤـــﺮ ﺷـــﻮاﻃﺌﻬﺎ، وﲢﻤـــﻞ اﺳـــﻢ اﻟﺒﺤـــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ
ﻼل أﺟﻮﺑــﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻤﺎرات اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﺤﻀــﲑﻳﺔ، أو ﻣــﻦ ﺧــﻼل ، ﺳــﻮاء ﺧــ٠٣٩١ﻻﻫــﺎي ﺳــﻨﺔ 
اﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻧﺼــﺖ اﳌــﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن " إﻗﻠــﻴﻢ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻳﺸــﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ 
ﺗﻌـﺮف ﺑﺎﺳـﻢ اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ، وﲤـﺎرس اﻟﺴـﻴﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘـﺔ ﺣﺴـﺐ ﺷـﺮوط ﳏـﺪدة ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ 
  ﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻷﺧﺮى ". وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘ
وﺗﻜﺮﺳــﺖ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺴــﻴﺎدة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋــﺪة اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت دوﻟﻴــﺔ أﳘﻬــﺎ : اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺷــﻴﻜﺎﻏﻮ اﳉﻮﻳــﺔ ﻟﺴــﻨﺔ   
، اﻟـــﱵ ﺗـــﻨﺺ اﳌـــﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻨﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ أن أﻃـــﺮاف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﻳﻌﱰﻓـــﻮن ﻟﻜـــﻞ دوﻟـــﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﻴﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠـــﺔ ٤٤٩١
اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ إﻗﻠـﻴﻢ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺄﻧـﻪ ﻳﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ واﳋﺎﻟﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺠـﺎل اﳉـﻮي اﻟـﺬي ﻳﻌﻠـﻮ إﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ، وﺗﻌـﺮف اﳌـﺎدة 
ﺣــﻮل اﻟﺒﺤــﺮ  ٨٥٩١اﳌﻨــﺎﻃﻖ اﻷرﺿــﻴﺔ واﳌﻴــﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺠــﺎورة اﳋﺎﺿــﻌﺔ ﻟﺴــﻴﺎدēﺎ . واﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺟﻨﻴــﻒ ﻟﺴــﻨﺔ 
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺠﺎورة، اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺳـﻴﺎدة اﻟﺪوﻟـﺔ ﲤﺘـﺪ إﱃ 
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اﻷرﺿــﻲ وﻣﻴﺎﻫﻬــﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ، إﱃ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﺮ ﳎــﺎورة ﻟﺴــﻮاﺣﻠﻬﺎ ﺗﻌــﺮف ﺑﺎﺳــﻢ اﻟﺒﺤــﺮ  ﻣــﺎ وراء إﻗﻠﻴﻤﻬــﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ، وﺗﻀــﻴﻒ ﰲ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﺳــﻴﺎدة اﻟﺪوﻟــﺔ ﲤﺘــﺪ إﱃ اﻟﺒﺤــﺮ وﻣــﺎ ﲢــﺖ ﻗﺎﻋــﻪ . وأﺧــﲑا 
  اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﰲ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :    ٢٨٩١اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻟﺴﻨﺔ 
ﲤﺘﺪ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﱪي وﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، أو ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻷرﺧﺒﻴﻠﻴـﺔ إذا ﻛﺎﻧـﺖ  -١" 
  دوﻟﺔ أرﺧﺒﻴﻠﻴﺔ، إﱃ ﺣﺰام ﲝﺮي ﻣﻼﺻﻖ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ؛
  ﲤﺘﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎدة إﱃ اﳊﻴﺰ اﳉﻮي ﻓﻮق اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﻗﺎﻋﻪ وﺑﺎﻃﻦ أرﺿﻪ؛ -٢
اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ رﻫﻨــﺎ ﲟﺮاﻋــﺎة أﺣﻜــﺎم ﻫــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﻘــﺎﻧﻮن ﲤــﺎرس اﻟﺴــﻴﺎدة ﻋﻠــﻰ  – ٣
  اﻟﺪوﱄ ".
  ﺛﺎﻧﻴﺎ : اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ
ﲤﺎرس اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻠﻄﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻴـﺎﻩ   
ﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ اﻟـﱪي، ﻓـﺈن اﻷﻣـﺮ ﳜﺘﻠـﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ إﱃ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﳌﺨﻮﻟـﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎđﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳـﻬﺎ ﻋﻠـ
  ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﲝﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، واﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﺮوﻧﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﱪي .
  ـ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ١
اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ، ﻓﺈĔﻤـﺎ ﳜﻀـﻌﺎن ﻟــﻨﻔﺲ إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ اﻹﻗﻠـﻴﻢ اﻟــﱪي ﻣـﻦ   
، ٢٨٩١اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ اﺳــﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣــﻦ ﻧــﺺ اﳌــﺎدة اﻷوﱃ ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻗــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤــﺎر ﻟﺴــﻨﺔ 
اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﺳﻴﺎدة اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﲤﺘﺪ ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﱪي وﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ . 
ﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن وﻟﻮج اﻟﺴﻔﻦ اﻷﺟﻨ
اﻟﺸﺄن، ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻤﺮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ووﻗﻒ اﳌﻼﺣﺔ ﰲ اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ، وإﻗﻔـﺎل ﺑﻌـﺾ اﳌـﻮاﻧﺊ ﰲ وﺟـﻪ اﻟﺴـﻔﻦ 
  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﻖ ﰲ اﲣــﺎذ ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻟﻠﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ اﳊــ ٥٢وﺗــﻨﺺ اﻟﻔﻘــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺎدة   
اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻼزﻣــﺔ ﳌﻨــﻊ أي ﺧـﺮق ﻟﻠﺸــﺮوط اﻟــﱵ ﳜﻀـﻊ ﳍــﺎ دﺧــﻮل اﻟﺴـﻔﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ إﱃ اﳌﻴــﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ، أو 
ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺳﻰ ﺧﺎرج ﻫﺬﻩ اﳌﻴـﺎﻩ، وﻫـﻮ ﺣـﻖ ﻳﺴـﺘﻠﺰم ﺧﻀـﻮع اﻟﺴـﻔﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ اﳌﺘﻮاﺟـﺪة ﰲ اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ 
  ﻠﻴﺔ .ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﶈ
ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮور ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳌﻼﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻐﺮض اﺟﺘﻴﺎزﻩ  ٨١وﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺎدة   
دون دﺧﻮل اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ، أو اﻟﺘﻮﻗـﻒ ﰲ ﻣﻴﻨـﺎء أو ﻣﺮﺳـﻰ ﺧـﺎرج اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ أو اﻟﺘﻮﺟـﻪ إﻟﻴﻬـﺎ أو ﻣﻨﻬـﺎ، 
ﻫـﺬا اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻻ ﺗﻌﻤـﻢ ﺣـﻖ  أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﰲ أﺣﺪ اﳌﻮاﻧﺊ واﳌﺮاﺳﻲ أو ﻣﻐﺎدرﺗﻪ . وﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣـﻦ
اﳌـﺮور اﳌﻌﻤــﻮل ﺑـﻪ ﰲ اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻋﻠــﻰ اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ، إﻻ أن ﻫﻨـﺎك اﺳــﺘﺜﻨﺎءا ورد ﰲ اﻟﻔﻘـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ 
  
٩
٩
ﳚﻌــﻞ ﺣــﻖ اﳌــﺮور ﻳﻄﺒــﻖ ﻋﻠــﻰ اﳌﻴــﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﺒــﻞ رﺳــﻢ ﺧــﻂ اﻷﺳــﺎس اﳌﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺗﺸــﻜﻞ  ٨اﳌــﺎدة 
  اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺎﱄ . ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو
  ـ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ٢
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺧﻀﻮع اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﲣﻮﻳـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة ﺣـﻖ ﳑﺎرﺳـﺔ ﺑﻌـﺾ   
اﻟﺴـــﻠﻄﺎت ﻋﻠﻴـــﻪ، đـــﺪف اﳊﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺼـــﺎﳊﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ، وﺗﻴﺴـــﲑ وﻟـــﻮج اﻟﺴـــﻔﻦ 
 ٢٨٩١اﳌﻼﺣــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى . وﻗــﺪ ﺣﺎوﻟــﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ إﱃ اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ وﺗﺸــﺠﻴﻊ 
ﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤــﺎر ﲢﺪﻳــﺪ ﺳــﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﲝﺮﻫــﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ اﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺴــﻴﺎدة، ﺣﻴــﺚ 
  ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
  ﺣﻖ اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳌﻨﻊ اﳌﺮور ﻏﲑ اﻟﱪيء؛ -١
ﱪيء ﰲ ﻣﺴـﺎﺣﺎت ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ، إذا ﻛـﺎن ﻫـﺬا اﻹﻳﻘـﺎف ﺣﻖ اﻹﻳﻘﺎف اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤـﺮور اﻟـ -٢
  ﻻزﻣﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ؛
  ﺣﻖ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺎرة ﻋﱪ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ -٣
  ﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرēﺎ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؛ﺣﻖ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺮاﺳﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻹ -٤
ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺴﻔﻦ اﳊﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻣﺘﺜﺎﳍـﺎ ﻟـﻨﻈﻢ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑﺸـﺄن  -٥
  اﳌﺮور، أو ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌﻮﺟﻪ ﳍﺎ؛
واﳉﺒﺎﺋﻴــﺔ ﺣـﻖ ﻣﺮاﻗﺒــﺔ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﺮ ﳎــﺎورة ﻟﻠﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻣﻨــﻊ ﺧــﺮق اﻟﻘــﻮاﻧﲔ اﳉﻤﺮﻛﻴــﺔ  -٦
واﻟﺼﺤﻴﺔ وﻗﻮاﻧﲔ اﳍﺠﺮة داﺧﻞ اﻹﻗﻠـﻴﻢ اﻟـﱪي ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ، أو ﲝﺮﻫـﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ، ﻋﻠـﻰ أﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز ﻫـﺬﻩ 
  ﻣﻴﻼ؛ ٤٢اﳌﻨﻄﻘﺔ 
ﺣـﻖ اﳌﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧـﺮق اﻟﻘـﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤـﺔ اﻟـﺬي ﻳﺮﺗﻜـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ واﻹﻗﻠـﻴﻢ اﻟـﱪي ﻟﻠﺪوﻟـﺔ  -٧
  اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .
  ﺤﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒ
ﻋـــﺮف اﻟﻌـــﺎﱂ ﺧـــﻼل اﻟﻘـــﺮن اﻟﻌﺸـــﺮﻳﻦ ﺗﻄـــﻮرا ﻋﻠﻤﻴ ـــﺎ و ﺗﺰاﻳـــﺪا دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴ ـــﺎ واﻛﺒﻬﻤـــﺎ ﺗﻨـــﺎﻗﺺ ﰲ اﳌـــﻮاد   
اﻷوﻟﻴــﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ، ﳑــﺎ دﻓــﻊ اﻟــﺪول اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌــﻮاد ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﲝﺮﻳــﺔ ﺗﻘــﻊ وراء ﲝﺎرﻫــﺎ 
ﻈﻬــﻮر ﻣﻔﻬــﻮﻣﻲ اﳉــﺮف اﻟﻘــﺎري واﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼــﺔ . وﺣﻴــﺚ أن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ، ﻓﻜــﺎن ذﻟــﻚ إﻳــﺬاﻧﺎ ﺑ
ﻫــﺎﺗﲔ اﳌﻨﻄﻘﺘــﲔ ﺗﺘﻮاﺟــﺪان ﺧــﺎرج اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻓــﺈن اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻻ ﲤــﺎرس ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ﺳــﻮى ﺣﻘﻮﻗــﺎ 
  ﺳﻴﺎدﻳﺔ .
  
٠١
٠١
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : ﻧﻄﺎق ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ
ﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـــﺔ ﰲ ﻛﻮĔﻤـــﺎ ﻳﺸـــﻜﻼن ﳎـــﺎﻟﲔ ﲤـــﺎرس ﻓﻴﻬﻤـــﺎ ﻳﺘﺸـــﺎﺑﻪ اﳉـــﺮف اﻟﻘـــﺎري واﳌﻨﻄﻘـــﺔ اﻻ  
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ وﻻﻳﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﳍﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳـﺘﻐﻼل اﳌـﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ، إﻻ أن اﻻﺧـﺘﻼف 
ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪى ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وذاك اﻻﺳـﺘﻐﻼل . ﺣﻴـﺚ ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﰲ اﳉـﺮف اﻟﻘـﺎري ﻋﻠـﻰ اﳌـﻮاد 
ﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺎع، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺎ وﲤﺘـﺪ إﱃ ﻛـﻞ ﻏﲑ اﳊﻴﺔ واﻷﺟﺴﺎم اﻟﺒﺤ
  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـﺔ .
  أوﻻ : اﻟﺠﺮف اﻟﻘﺎري
دﺟﻨـﱪ  ٨٢ﺑـﺪأ اﳉـﺮف اﻟﻘـﺎري ﻳﺸـﻜﻞ ﻗﺎﻋـﺪة ﳌﻄﺎﻟـﺐ اﻟـﺪول اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﻨـﺬ "إﻋـﻼن ﺗﺮوﻣـﺎن" ﰲ   
ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ، اﳌﻮﺟــﻮدة ﰲ ﻗــﺎع و ﻣــﺎ ﲢــﺖ ﻗــﺎع اﳉــﺮف اﻟﻘــﺎري اﻟﻤﺠــﺎورة ، واﻟــﺬي ﻧــﺺ ﻋﻠــﻰ أن اﳌــ٥٤٩١
ﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﲣﻀﻊ ﳍـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة ورﻗﺎﺑﺘﻬـﺎ . وﻗـﺪ ﻛـﺎن ﻫـﺬا اﻹﻋـﻼن اﳊﻠﻘـﺔ اﻷوﱃ 
ﻤـﺎ ﺷـﻜﻞ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﻣﺪ وﻻﻳﺔ اﻟـﺪول اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ إﱃ اﻷﺟـﺮاف اﻟﻘﺎرﻳـﺔ اﻟﻤﺠـﺎورة ﳍـﺎ، ﻛ
  . ١ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﳉﺮف اﻟﻘﺎري وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ
  ـ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮف اﻟﻘﺎري  ١
أﻛــﺪ اﳉﻐﺮاﻓﻴــﻮن وﻋﻠﻤــﺎء اﶈﻴﻄــﺎت وﺟــﻮد ﺗﺸــﺎﺑﻪ ﰲ ﻃﺒﻴﻌــﺔ وﺗﻜــﻮﻳﻦ اﻟﻴــﺎﺑﺲ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺎرات واﻷرض   
ﺠﻪ ﲟﻴﻞ ﻣﺘﺪرج ﺣﱴ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﳓﺪار اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ﳓﻮ اﳌﻮﺟﻮدة ﲢﺖ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ، وأﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺘ
  .  ٢اﻷﻋﻤﺎق ﺗﺸﻜﻞ " اﳉﺮف اﻟﻘﺎري "، وأﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ اﻷرض اﻟﱵ ﺗﺮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎرة
وﻗﺪ ﻋﺮف ﻣﻔﻬﻮم اﳉﺮف اﻟﻘﺎري ﺗﻄﻮرا ﻋﻤﻴﻘﺎ ﰲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ   
ﺘﺒﻌﺪت ﻓﻜـــﺮة ﺗﺪوﻳﻠـــﻪ وﻛﺮﺳـــﺖ اﻧﺘﻤـــﺎءﻩ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ ، ﻓﺎﺳـــ٠٥٩١ﳉﻨـــﺔ اﻟﻘـــﺎﻧﻮن اﻟـــﺪوﱄ ﰲ دورēـــﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﺳـــﻨﺔ 
ﺗﺒﻨــﺖ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ دورēــﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻣﺸــﺮوع ﻣــﻮاد ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﳉﺮف اﻟﻘــﺎري وﺑﻌــﺾ  ١٥٩١اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ . وﰲ ﺳــﻨﺔ 
اﳌﻮاﺿـــﻴﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑـــﻪ، اﺳـــﺘﻨﺪت ﻓﻴﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌﻴـــﺎري اﳉـــﻮار وﻗﺎﺑﻠﻴـــﺔ اﻻﺳـــﺘﻐﻼل، ﻣﺴـــﺘﺒﻌﺪة ﺑـــﺬﻟﻚ اﳌﻌﻴـــﺎر 
اﻟﻘــــﺎري ﻳﻌــــﲏ ﻗــــﺎع اﻟﺒﺤــــﺮ واﻷرض اﻟﻮاﻗﻌــــﺔ ﲢــــﺖ ﻗــــﺎع اﻟﺒﺤــــﺮ ﰲ  اﳉﻐــــﺮاﰲ . وﺟــــﺎء ﰲ اﳌﺸــــﺮوع أن اﳉــــﺮف
اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﺸﺎﻃﺊ، واﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﱴ ﻋﻤﻖ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل 
، ﰲ دورēـﺎ اﳋﺎﻣﺴـﺔ، ﲣﻠـﻰ ٣٥٩١اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻘﺎع وﻣﺎ ﲢﺖ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ . إﻻ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ر اﻻﺳــﺘﻐﻼل، ﺣﻴــﺚ ﻋــﺮف اﳉــﺮف اﻟﻘــﺎري ﺑﺄﻧــﻪ ﻗــﺎع اﻟﺒﺤــﺮ واﻷرض اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﲢــﺖ ﻗــﺎع اﻟﺒﺤــﺮ ﰲ ﻋــﻦ ﻣﻌﻴــﺎ
  ﻣﻴﻞ . ٠٠٢اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﺸﺎﻃﺊ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﱴ ﻋﻤﻖ 
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اﻟﺘﻌـﺮﻳﻔﲔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﲔ  ٧٦ﰲ اﳌـﺎدة  ٦٥٩١وﺗﺒﻨـﺖ ﳉﻨـﺔ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺸـﺮوﻋﻬﺎ ﻟﺴـﻨﺔ   
اﳉﺮف اﻟﻘﺎري ﺑﺄﻧﻪ " ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ واﻷرض اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲢﺖ ﻗـﺎع اﻟﺒﺤـﺮ ﰲ اﳌﺴـﺎﺣﺎت اﳌﺎﺋﻴـﺔ اﻟﻤﺠـﺎورة ﻣﻌﺎ، ﻓﻌﺮﻓﺖ 
ﻣـﱰ، أو أﺑﻌـﺪ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﺣـﱴ ﻋﻤـﻖ اﳌﻴـﺎﻩ اﻟـﺬي  ٠٠٢ﻟﻠﺸﺎﻃﺊ، اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺣـﱴ ﻋﻤـﻖ 
  . ١ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ "
اﻟـﺬي ﻳﻌـﺮف اﳉـﺮف اﻟﻘـﺎري  ﺑـﺮز اﳌﻌﻴـﺎر اﳉﻐـﺮاﰲ، وﻫـﻮ اﳌﻌﻴـﺎر ٨٥٩١وﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ ﺟﻨﻴـﻒ ﻟﺴـﻨﺔ   
ﻣﻴـﻞ،  ٠٠٢درﻋﺎ ﻣﻐﻤﻮرا ﻳﺸﻜﻞ اﻣﺘـﺪادا ﻟﻺﻗﻠـﻴﻢ اﻷرﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻜﻞ ﻣﻨﺤـﺪر ﺿـﻌﻴﻒ ﺣـﱴ ﻋﻤـﻖ ﺑﻜﻮﻧﻪ "
وﻫﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ درﺟﺔ اﻻﳓﺪار ﳓﻮ اﻷﻋﻤﺎق اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ " . وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول 
اﳉﻐـﺮاﰲ ﺑﺴـﺒﺐ ﻋـﺪم ﺗﻌﻤـﻖ أﺟﺮاﻓﻬـﺎ، وﻋـﺪم ﻗـﺪرēﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﻴـﺎزة ﻣﺴـﺎﺣﺎت أوﺳـﻊ ﺣﺴـﺐ ﻫـﺬا ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر 
  . ٢اﳌﻌﻴﺎر، ﰎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﻌﻴﺎر ﺛﺎن ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل
ﰲ ﻓﻘﺮēـﺎ اﻷوﱃ ﻋﻠـﻰ  ٦٧ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ اﳉـﺮف اﻟﻘـﺎري، ﻓﺘﻨﺎوﻟﺘـﻪ اﳌـﺎدة  ٢٨٩١وﻗـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ   
ري ﻷي دوﻟـﺔ ﺳـﺎﺣﻠﻴﺔ ﻗـﺎع وﺑـﺎﻃﻦ أرض اﳌﺴـﺎﺣﺎت اﻟـﱵ ﲤﺘـﺪ إﱃ ﻣـﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ : " ﻳﺸـﻤﻞ اﳉـﺮف اﻟﻘـﺎ
وراء ﲝﺮﻫــﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ، ﰲ ﲨﻴــﻊ أﳓــﺎء اﻻﻣﺘــﺪاد اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻹﻗﻠــﻴﻢ ﺗﻠــﻚ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟــﱪي، ﺣــﱴ اﻟﻄــﺮف اﳋــﺎرﺟﻲ 
ﻣﻴـــﻞ ﲝـــﺮي ﻣـــﻦ ﺧﻄـــﻮط اﻷﺳـــﺎس اﻟـــﱵ ﻳﻘـــﺎس ﻣﻨﻬـــﺎ ﻋـــﺮض اﻟﺒﺤـــﺮ  ٠٠٢ﻟﻠﺤﺎﻓـــﺔ اﻟﻘﺎرﻳـــﺔ، أو إﱃ ﻣﺴـــﺎﻓﺔ 
  اﻟﻄﺮف اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺤﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ﳝﺘﺪ إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﻓﺔ " . اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، إذا ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻣﻴــــﻞ ﺗﻜــــﻮن ﻗــــﺪ ﺟﻌﻠــــﺖ ﻗــــﺎع اﳌﻨﻄﻘــــﺔ  ٠٠٢اﳉــــﺮف اﻟﻘــــﺎري ﲟﺴــــﺎﻓﺔ  ٢٨٩١وﺑﺘﺤﺪﻳ ــــﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴ ــــﺔ   
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ﺟﺮﻓﺎ ﻗﺎرﻳـﺎ، إﻻ أĔـﺎ أﺟـﺎزت ﻣـﺪﻩ إﱃ ﺣﻴـﺚ ﲤﺘـﺪ اﳊﺎﻓـﺔ اﻟﻘﺎرﻳـﺔ، ﻟﻜـﻦ ﲟـﺎ ﻻ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋﻠـﻰ 
اﻷﺳﺎس اﻟﱵ ﻳﻘﺎس ﻣﻨـﻪ ﻋـﺮض اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ . ﻓﻘـﺪ ﻧﺼـﺖ اﻟﻔﻘـﺮة  ﻣﻴﻞ ﻣﻘﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط ٠٥٣ﻣﺴﺎﻓﺔ 
)أ( ﻣـﻦ ﻧﻔـﺲ اﳌـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻠـﻲ : " ...ﺗﻘـﺮر اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﻄـﺮف اﳋـﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺤﺎﻓـﺔ اﻟﻘﺎرﻳـﺔ ٤اﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ 
ﻣﻴﻞ ﲝﺮي ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻷﺳﺎس اﻟﱵ ﻳﻘﺎس ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ٠٠٢ﺣﻴﺜﻤﺎ اﻣﺘﺪت اﳊﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز 
ﺮة اﳋﺎﻣﺴـﺔ ﺑـﺄن " اﻟﻨﻘـﺎط اﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺆﻟـﻒ ﺧـﻂ اﳊـﺪود اﳋﺎرﺟﻴـﺔ ﻟﻠﺠـﺮف اﻟﻘـﺎري ﰲ ﻗـﺎع " وﺗﻀـﻴﻒ اﻟﻔﻘـ
ﻣﻴﻼ ﲝﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﻮط اﻷﺳﺎس اﻟﱵ ﻳﻘﺎس ﻣﻨﻬـﺎ ﻋـﺮض اﻟﺒﺤـﺮ  ٠٥٣اﻟﺒﺤﺮ )...( ﳚﺐ أﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻫـﻮ ﻣـﱰ اﻟـﺬي  ٠٠٥٢ﻣﻴﻞ ﲝﺮي ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎوي اﻟﻌﻤﻘﻲ ﻋﻨﺪ  ٠٠١اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وإﻣﺎ أﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ﻣﱰ " . ٠٠٥٢ﺧﻂ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎق اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪاﻫﺎ 
ﻗﺪ أﺧﺬت ﺑﺎﳌﻌﻴﺎر اﳉﻐﺮاﰲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪ  ٢٨٩١وﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ   
اﳋــﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺠــﺮف اﻟﻘــﺎري، ﺣﻴــﺚ أﻗــﺮت اﻣﺘــﺪادﻩ ﺣــﱴ اﻟﻄــﺮف اﳋــﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺤﺎﻓــﺔ اﻟﻘﺎرﻳــﺔ، وﻧﻈــﺮا ﻟﻼﺧــﺘﻼف 
ﻓــﺔ اﻟﻘﺎرﻳــﺔ و ﺑــﲔ ﺷــﺎﻃﺊ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ، ﻓﻘــﺪ اﻋﺘﻤــﺪت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﳊﺎﺻــﻞ ﰲ اﳌﺴــﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻــﻠﺔ ﺑــﲔ اﳊﺎ
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٢١
٢١
ﻣﻴﻞ ﻣﻘﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻘـﺎس ﻣﻨـﻪ  ٠٠٢ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺴﺎﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت اﳉﺮف اﻟﻘﺎري ﲟﺴﺎﻓﺔ 
ﻋــﺮض اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ، وﻫــﻮ ﻣﻌﻴــﺎر ﻳﻄﺒــﻖ ﰲ اﳊــﺎﻻت اﻟــﱵ ﻻ ﻳﺒﻠــﻎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻄــﺮف اﳋــﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺤﺎﻓــﺔ اﻟﻘﺎرﻳــﺔ 
  ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻓﺔ .
  ـ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ و واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮف اﻟﻘﺎري ٢
اﺧﺘﻠﻔــﺖ اﻵراء ﺣــﻮل ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳊﻘــﻮق اﳌﺨﻮﻟــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﳉــﺮف اﻟﻘــﺎري ﺑﻌــﺪ "إﻋــﻼن   
ﺗﺮوﻣﺎن"، وﺑﺮز ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ اﲡﺎﻫﺎن رﺋﻴﺴﻴﺎن : اﻷول ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﳉـﺮف اﻟﻘـﺎري، 
ﺎدئ اﻟ ـــﻮاردة ﰲ إﻋـــﻼن ﺗﺮوﻣـــﺎن واﻗﺘﺼـــﺮ ﻋﻠـــﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒ ـــﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻـــﺎت اﻟﻮﻻﻳـــﺔ ﰲ ﺣـــﲔ اﺳـــﺘﻮﺣﻰ اﻟﺜـــﺎﱐ اﳌﺒ ـــ
واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ . وﻗـﺪ ﺗﺒﻨـﺖ ﳉﻨـﺔ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﺜـﺎﱐ، وﱂ 
ردﻩ ﲣـﻮل اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﺳـﻮى "ﺣـﻖ اﳌﺮاﻗﺒـﺔ واﻟﻮﻻﻳـﺔ ﻷﻏـﺮاض اﺳﺘﻜﺸـﺎف اﳉـﺮف اﻟﻘـﺎري واﺳـﺘﻐﻼل ﻣـﻮا
  . ١اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ"، ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ﺑﺬﻟﻚ أﻳﺔ ﺳﻴﺎدة وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺮف اﻟﻘﺎري
، ٦٥٩١وﰲ اﳌﺸـــﺮوع اﻟـــﺬي ﺻـــﺎﻏﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﺑﺸـــﺄن اﳌـــﻮاد اﳌﻨﻈﻤـــﺔ ﳌﺸـــﺎﻛﻞ اﻟﺒﺤـــﺮ، ﺧـــﻼل دورة   
 ٨٥٩١" . وﰲ ﻣـﺆﲤﺮ ﺟﻨﻴـﻒ ﻟﺴـﻨﺔ sniarevuos tiorDﻋﺒﺎرة "ﺣﻘـﻮق ﺳـﻴﺎدﻳﺔ  ٨٦وردت ﰲ اﳌﺎدة 
اﻟــﺪوﱄ، وﺗﺒــﲎ اﳌــﺆﲤﺮ ﻋﺒــﺎرة "ﺣﻘــﻮق ﺳــﻴﺎدﻳﺔ" اﻟــﻮاردة ﰲ اﳌﺸــﺮوع .  ﻧﻮﻗﺸــﺖ ﻧﺼــﻮص ﻣﺸــﺮوع ﳉﻨــﺔ اﻟﻘــﺎﻧﻮن
ﺣـــﻮل اﳉـــﺮف اﻟﻘـــﺎري ﻋﻠـــﻰ أن  ٨٥٩١ﻣـــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﺟﻨﻴـــﻒ ﻟﺴـــﻨﺔ  ٢ﻓﻘـــﺪ ﻧﺼـــﺖ اﻟﻔﻘـــﺮة اﻷوﱃ ﻣـــﻦ اﳌـــﺎدة 
"اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﲤﺎرس ﻋﻠﻰ اﳉﺮف اﻟﻘﺎري ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻐﺮض اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻪ واﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاردﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ"، 
: ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻠـﻲ ، اﻟـﱵ ﺗـﻨﺺ٢٨٩١ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ٧٧ﻮن ـ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ـ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺎدة وﳒﺪ ﻧﻔﺲ اﳌﻀﻤ
"ﲤــــﺎرس اﻟﺪوﻟــــﺔ اﻟﺴــــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠــــﻰ اﳉــــﺮف اﻟﻘــــﺎري ﺣﻘﻮﻗــــﺎ ﺳــــﻴﺎدﻳﺔ ﻷﻏــــﺮاض اﺳﺘﻜﺸــــﺎﻓﻪ واﺳــــﺘﻐﻼل ﻣــــﻮاردﻩ 
  اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ" .
ﻴﺎدﻳﺔ" وﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻧـﺺ اﳌـﺎدﺗﲔ أن اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﲤـﺎرس ﻋﻠـﻰ ﺟﺮﻓﻬـﺎ اﻟﻘـﺎري "ﺣﻘﻮﻗـﺎ ﺳـ  
ﲣﺘﻠـــﻒ ﻋـــﻦ "اﻟﺴـــﻴﺎدة" ﰲ ﻛـــﻮن ﻫـــﺪﻓﻬﺎ ﳏـــﺪد ﺑﺎﺳﺘﻜﺸـــﺎف واﺳـــﺘﻐﻼل اﳌـــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ اﳌﻮﺟـــﻮدة ﰲ ﻫـــﺬﻩ 
اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ اﻟﻤﺠــﺎورة ﻟﻠﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ . ﻛﻤــﺎ ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﻫــﺬﻩ اﳊﻘــﻮق أﻳﻀــﺎ ﺑﻜﻮĔــﺎ ﺧﺎﻟﺼــﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗــﻨﺺ 
ﺧﺎﻟﺼــﺔ، ﲟﻌــﲎ أﻧــﻪ إذا ﱂ ﺗﻘــﻢ  ١ﺮة : " إن اﳊﻘــﻮق اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻬــﺎ ﰲ اﻟﻔﻘــ ٧٧ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻔﻘــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺎدة 
اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸـﺎف اﳉـﺮف اﻟﻘـﺎري أو اﺳـﺘﻐﻼل ﻣـﻮاردﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ، ﻓـﻼ ﳚـﻮز ﻷﺣـﺪ أن ﻳﻘـﻮم đـﺬﻩ 
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ " . وﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى ﺗﺼـﻨﻒ ﻫـﺬﻩ اﳊﻘـﻮق ﺑﻜﻮĔـﺎ ﻏـﲑ 
ﻧﻔـﺲ اﳌـﺎدة، اﻟـﱵ ورد ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ " ﻻ ﺗﺘﻮﻗـﻒ ﺣﻘـﻮق  ﻣﺸـﺮوﻃﺔ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻧﺼـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻔﻘـﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻣـﻦ
  اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺮف اﻟﻘﺎري ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻼل، ﻓﻌﻠﻲ أو ﺣﻜﻤﻲ، و ﻻ ﻋﻠﻰ أي إﻋﻼن ﺻﺮﻳﺢ" .
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إن ﲣﻮﻳــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗــﺎ ﺳــﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﳉــﺮف اﻟﻘــﺎري ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬــﺎ ﺑــﺒﻌﺾ   
ﱵ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ اﻟﺘﺰاﻣﻬـﺎ ﺑـﺄن ﻻ ﺗـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ اﳊﻘـﻮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﻤﺘـﻊ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ، واﻟـ
đﺎ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﰲ ﳎﺎﻻت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ . وﻳﻨﺒﺜـﻖ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻻﻟﺘـﺰام ﻋـﺪم اﳌﺴـﺎس 
ﺑﻨﻈــﺎم اﳌﻴــﺎﻩ واﻟﻤﺠــﺎل اﳉــﻮي ﻓــﻮق اﳉــﺮف اﻟﻘــﺎري . وﻫــﻮ ﻣﺒــﺪأ أﻛــﺪت ﻋﻠﻴــﻪ ﳉﻨــﺔ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﱄ ﻣﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ 
، ﺣﻴﺚ أﻗﺮت أن ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺮف اﻟﻘـﺎري ﳚـﺐ أﻻ ﻳـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ ١٥٩١
ﻧﻈﺎم اﳌﻴﺎﻩ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻮﻩ، وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﳉـﻮي اﻟـﺬي ﻳﻌﻠـﻮ ﻫـﺬﻩ اﳌﻴـﺎﻩ . وﻳﻈﻬـﺮ ﻋﻠـﻰ أن ﳉﻨـﺔ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ  
ﻤـﻮدي ﻋﻠـﻰ اﳌـﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻛﺎﻧﺖ ēﺪف đﺬا اﻟﺸﺮط إﱃ ﻣﻨﻊ اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋ
ﻟﻠﻤﻴــﺎﻩ اﻟــﱵ ﺗﻌﻠــﻮ اﳉــﺮف اﻟﻘــﺎري، واﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳊﺮﻳــﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻟﻠﺒﺤــﺮ اﻟﻌــﺎﱄ ﰲ ﳎــﺎل اﳌﻼﺣــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ 
  واﳉﻮﻳﺔ .
ﻋﻠـﻰ اﳌﺒـﺪأ اﻟﻌـﺎم ﳍـﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒـﺎت اﳌﻔﺮوﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺪوﻟـﺔ  ٢٨٩١ﻣـﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ  ٨٧وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﳌـﺎدة   
ﱃ ﻋﻠـﻰ أن " ﻻ ﲤـﺲ ﺣﻘـﻮق اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﳉـﺮف اﻟﻘـﺎري اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻀـﺖ ﰲ ﻓﻘﺮēـﺎ اﻷو 
اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﻴـﺎﻩ اﻟﻌﻠﻮﻳـﺔ، أو اﳊﻴـﺰ اﳉـﻮي ﻓـﻮق ﺗﻠـﻚ اﳌﻴـﺎﻩ "، وﺗﻀـﻴﻒ ﻧﻔـﺲ اﳌـﺎدة أﻧـﻪ " ﻻ ﳚـﺐ أن 
ﺗﺘﻌــﺪى ﳑﺎرﺳــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﳊﻘﻮﻗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳉــﺮف اﻟﻘــﺎري ﻋﻠــﻰ اﳌﻼﺣــﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق وﺣﺮﻳــﺎت 
، اﳌﻨﺼـــﻮص ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ـــﺔ، أو أن ﺗﺴـــﻔﺮ ﻋـــﻦ أي ﺗـــﺪﺧﻞ ﻻ ﻣـــﱪر ﻟ ـــﻪ ﰲ ﺗﻠـــﻚ اﻟﺪوﻟ ـــﺔ اﻷﺧـــﺮى
  اﳌﻼﺣﺔ واﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت " .
وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﺮﻓﻬـﺎ   
ة، وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ أﻛﺪت ﻋﻠﻴـﻪ ﳉﻨـﺔ اﻟﻘﺎري، ﻫﻨﺎك واﺟﺐ ﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﲝﺮﻳﺔ وﺿﻊ اﻟﻜﺎﺑﻼت واﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﳌﻐﻤﻮر 
، ﺣـــﲔ اﺷـــﱰﻃﺖ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺪوﻟـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺣﻠﻴﺔ اﲣـــﺎذ ﺗـــﺪاﺑﲑ ﻣﻌﻘﻮﻟ ـــﺔ أﺛﻨـــﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬـــﺎ ١٥٩١اﻟﻘـــﺎﻧﻮن اﻟـــﺪوﱄ ﺳـــﻨﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﲡﻨـﺐ إﻋﺎﻗـﺔ  ٢٨٩١ﻣـﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ  ٩٧ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳﺘﻐﻼل اﳉﺮف اﻟﻘـﺎري . وﺣﺜـﺖ اﳌـﺎدة 
ﺮف اﻟﻘـﺎري، ﺣﻴـﺚ أﻗـﺮت ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ " ﻣـﻊ وﺿﻊ أو ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت وﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﲢﺖ اﳌﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﳉـ
ﻣﺮاﻋــــﺎة ﺣــــﻖ اﻟﺪوﻟ ــــﺔ اﻟﺴــــﺎﺣﻠﻴﺔ ﰲ اﲣــــﺎذ ﺗــــﺪاﺑﲑ ﻣﻌﻘﻮﻟــــﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸــــﺎف اﳉــــﺮف اﻟﻘــــﺎري واﺳــــﺘﻐﻼل ﻣــــﻮاردﻩ 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ وﺧﻔﻀﻪ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ، ﻻ ﳚﻮز ﳍـﺬﻩ اﻟﺪوﻟـﺔ أن ﺗﻌﺮﻗـﻞ وﺿـﻊ 
وﻳﻌﺘــﱪ ﻫــﺬا اﻟﻮاﺟــﺐ ﻗﻴــﺪا داﺋﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــﻮق اﻟﺪوﻟــﺔ  أو ﺻــﻴﺎﻧﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﻜــﺎﺑﻼت أو ﺧﻄــﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴــﺐ " .
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎع وﻣـﺎ ﲢـﺖ ﻗـﺎع اﳉـﺮف اﻟﻘـﺎري ﰲ اﺳﺘﻜﺸـﺎف واﺳـﺘﻐﻼل ﻣـﻮاردﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ، ﻣـﺎدام 
  ﺗﻮاﺟﺪ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ واﻟﻜﺎﺑﻼت ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺪﳝﻮﻣﺔ .
  ﺛﺎﻧﻴﺎ : اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ 
اﳋﺎﻟﺼﺔ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨـﺎﻃﻖ أﻣﻨﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﻮﻻﻳـﺎت ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﺻﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ   
، ﺣــﲔ دﻓﻌــﺖ ﺣــﺪة اﻟﻨﺰاﻋــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟــﺮﺋﻴﺲ روزﻓﻠــﺖ إﱃ إﻋﻄــﺎء أواﻣــﺮﻩ ٩٣٩١اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﺳــﻨﺔ 
  
٤١
٤١
. ﻋﻠــﻰ أن  ١ﻣﻴــﻞ أﻣــﺎم ﺳــﻮاﺣﻞ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ٠٠٢ﻟﻠﺴــﻔﻦ اﳊﺮﺑﻴــﺔ ﺑــﺄن ﺗﻘــﻮم ﺑــﺪورﻳﺎت ﺣــﱴ ﻣﺴــﺎﻓﺔ 
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣـﻨﺢ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ  اﻟﻔﻜﺮة ﱂ ﺗﺘﺒﻠﻮر إﻻ أﺛﻨﺎء اﳌﺆﲤﺮ
 ٠٠٢ﺧﺎﻟﺼــﺔ ﲦــﺮة اﺗﻔــﺎق ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﳌــﺆﲤﺮ ﺑــﲔ اﻟــﺪول اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﺒﺤــﺮ إﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻳﺼــﻞ ﻋﺮﺿــﻪ إﱃ 
  ﻣﻴﻞ، وﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﳍﺬا اﻟﻌـﺮض .
  : ـ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ١
، واﻟــﺬي ٢٥٩١ﻏﺸــﺖ  ٨١ﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼــﺔ ﻋــﻦ إﻋــﻼن ﺳــﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﰲ ﻧﺸــﺄ ﻣﻔﻬــﻮم اﳌﻨﻄﻘــﺔ ا  
ﻣﻴــﻞ ﻟﻔﺎﺋــﺪة  ٠٠٢ﻗﺪﻣﺘــﻪ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻹﻛــﻮادور واﻟﺒــﲑو واﻟﺸــﻴﻠﻲ، وﻧــﺺ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــﻖ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺷــﺎﻃﺌﻴﺔ ﲟﺴــﺎﻓﺔ 
اﻟـــﺪول اﻟﺴـــﺎﺣﻠﻴﺔ . وﻛﺎﻧـــﺖ أول ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﺘﻘـــﺪﱘ ﻋـــﺮض ﺷـــﺎﻣﻞ ودﻗﻴـــﻖ ﻟﻔﻜـــﺮة اﳌﻨﻄﻘـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـــﺔ 
أﻣـﺎم اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻻﺳﺘﺸـﺎرﻳﺔ اﻷﻓﺮو/آﺳـﻴﻮﻳﺔ، ﰲ دورēـﺎ اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘـﺪة  ﺧﻼل ﻋـﺮض اﳌﺸـﺮوع اﻟﻜﻴـﲏ
، ٢٧٩١. وﻃﺮﺣـﺖ اﻟﻔﻜـﺮة ﻣـﺮة أﺧـﺮى ﰲ اﻟـﺪورة اﻟـﱵ اﻧﻌﻘـﺪت ﺑﻼﻏـﻮس ﰲ ﻳﻨـﺎﻳﺮ  ١٧٩١ﺑﻜﻮﻟﻮﻣﺒـﻮ ﺳـﻨﺔ 
ﻣﻴـﻞ  ٠٠٢وﻧﺺ اﳌﺸﺮوع اﻟﻜﻴﲏ ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴـﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠـﻰ أن اﺗﺴـﺎع اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـﺔ ﻻ ﻳﺘﺠـﺎوز 
  . ٢ﻣﻘﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻘﺎس ﻣﻨﻪ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ووردت ﻓﻜــــﺮة اﳌﻨﻄﻘــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼــــﺔ ﰲ إﻋــــﻼن ﻣﻨﻈﻤــــﺔ اﻟﻮﺣــــﺪة اﻹﻗﺮﻳﻘﻴــــﺔ ﺣــــﻮل اﳌﺴــــﺎﺋﻞ   
. وﻣـﻦ  ٤٧٩١وﺗﻜﺮس ﰲ ﻣﻮﻗﺪﺷﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ٣٧٩١اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، اﻟﺬي ﺻﺪر ﰲ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﺳﻨﺔ 
ﺔ ﺗﻌـﱰف ﲝـﻖ ﻛـﻞ دوﻟـﺔ ﺳـﺎﺣﻠﻴﺔ ﰲ إﻧﺸـﺎء ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼـﺔ ﺑﲔ ﻣـﺎ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴـﻪ " أن اﻟـﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴـ
ﺎس اﻟـﺬي ﻳﻘـﺎس ﻣﻨـﻪ اﻟﺒﺤـﺮ ﻣﻴـﻞ ﻣﻘﻴﺴـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻂ اﻷﺳـ ٠٠٢ﻓﻴﻤـﺎ وراء اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ، ﻋﻠـﻰ أﻻ ﺗﺘﻌـﺪى 
  .٣"اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
وﻣـــﻦ اﳌﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟـــﱵ ﰎ ﺗﻘـــﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﻟﻠﺠﻨـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﻟﻠﻤـــﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻟـــﺚ ﻟﻘـــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤـــﺎر ﺣـــﻮل ﻣﻮﺿـــﻮع   
ﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـــــﺔ ﻣﺸــــﺮوﻋﺎن إﻓﺮﻳﻘﻴـــــﺎن : اﻷول ﺗﻘـــــﺪﻣﺖ ﺑــــﻪ ﻧﻴﺠﲑﻳـــــﺎ ﰲ دورة ﻛﺎراﻛـــــﺎس ﺳـــــﻨﺔ اﳌﻨﻄﻘــــﺔ اﻻﻗ
دوﻟﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻐـﺮب ﰲ ﻧﻔـﺲ اﻟـﺪورة . وﻗـﺪ ﻧـﺺ اﳌﺸـﺮوﻋﺎن ـ ﰲ  ٧١، واﻟﺜﺎﱐ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ٤٧٩١
ﻛـﻞ   ﻣﻴـﻞ ﻛﻌـﺮض ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـﺔ . وﻗـﺪ ﻛﺎﻧـﺖ ٠٠٢اﳌـﺎدة اﻷوﱃ ﻣـﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤـﺎ ـ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺎﻓﺔ 
ﻣﻴﻞ ﻛﺤﺪ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ، وﺗﺘﻀـﻤﻦ ﻫـﺬﻩ  ٠٠٢اﻟﺪول اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ 
ﻣﻴـﻞ، وﺑـﺬﻟﻚ ﻳﺒﻘـﻰ ﻋـﺮض اﳌﻨﻄﻘـﺔ  ٢١اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻋﺮض اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ اﻟـﺬي ﳝﻜـﻦ أن ﻳﺼـﻞ ﺣـﱴ ﻣﺴـﺎﻓﺔ 
 ٧٥ﺗـﻨﺺ اﳌـﺎدة  ﺣﻴـﺚ ٢٨٩١ﻣـﻴﻼ . وﻫـﻮ اﻟـﺮأي اﻟـﺬي ﺗﺒﻨﺘـﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ  ٨٨١اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـﺔ ﺑﺎﻟﻀـﺒﻂ 
ﻣﻴـﻞ ﲝــﺮي ﻣـﻦ ﺧﻄــﻮط اﻷﺳـﺎس اﻟــﱵ  ٠٠٢ﻣﻨﻬـﺎ ﻋﻠــﻰ أﻻ ﲤﺘـﺪ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼــﺔ إﱃ أﻛﺜـﺮ ﻣــﻦ 
  ﻳﻘﺎس ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ .
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وﺗﻠﻌــﺐ اﻟﻈــﺮوف اﳉﻐﺮاﻓﻴــﺔ دورا ﻫﺎﻣــﺎ ﰲ ﻋــﺪم اﻟﺘﻜــﺎﻓﺆ ﺑــﲔ اﻟــﺪول اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻣﺴــﺎﺣﺔ   
، ﺣﻴـﺚ أن اﻟـﺪول اﳌﻨﻔﺘﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﶈﻴﻄـﺎت ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺪول اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﳍﺎ
اﳌﻄﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺎر اﳌﻐﻠﻘــﺔ وﺷــﺒﻪ اﳌﻐﻠــﻖ . وﺣﺴــﺐ اﻻﺣﺼــﺎﺋﻴﺎت اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺘــﻮﻓﺮة ﻟــﺪى اﳌــﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻟــﺚ 
ﰲ اﳌﺌـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ،  ٦٧دوﻟـﺔ ﺳـﺎﺣﻠﻴﺔ ﺗﺘﻘﺎﺳـﻢ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ  ٥٢ﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤـﺎر، ﻓـﺈن 
. ﰲ اﳌﺌـﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴـﺔ ٨٢ ﺗﺮاﻗـﺐ ﺳـﻮى دوﻟـﺔ ﰲ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻨﻤـﻮ ﻻ ٢١ﰲ اﳌﺌﺔ، و ٨٤وﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﲢﻮز د ٣١ﻣﻨﻬﺎ 
وﻗـــﺪ ﻋﻠـــﻖ ﳑﺜـــﻞ دوﻟـــﺔ اﻟﻨﻴﺒـــﺎل ﰲ اﳌـــﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻟـــﺚ ﻋـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻮﺿـــﻌﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟـــﻪ أن ﻣﻔﻬـــﻮم اﳌﻨﻄﻘـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ 
ل اﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ، وﺑـﺬﻟﻚ اﳋﺎﻟﺼﺔ، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼـﺮا أﺳﺎﺳـﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ، ﻻ ﳜـﺪم ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ ﺳـﻮى ﻣﺼـﺎﱀ اﻟـﺪو 
ﻳﺒﺘﻌـﺪ ﻛﺜـﲑا ﻋـﻦ اﳌﺴـﺎﳘﺔ ﰲ ﺑﻨـﺎء ﻧﻈـﺎم اﻗﺘﺼـﺎدي ﻋـﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳـﺪ، ﺣﻴـﺚ ﻳﺴـﺎﻫﻢ اﻧﺘﺸـﺎر ﻫـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم اﳉﺪﻳـﺪ 
  . ١ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻫﻮة اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ دول اﻟﺸﻤﺎل ودول اﳉﻨﻮب
 ـ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ٢
ﳌﻘﺪﻣـــﺔ ﻟﻠﺠﻨــﺔ أﻋﻤــﺎق اﻟﺒﺤــﺎر واﳌـــﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤـــﺎر، إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ واﻻﻗﱰاﺣــﺎت ا  
ﺣــــﻮل اﳌﻨﻄﻘــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼــــﺔ، ﺗﺴــــﲑ ﳓــــﻮ إﺧﻀــــﺎع اﳌﻨﻄﻘــــﺔ ﻟﺴــــﻴﺎدة اﻟﺪوﻟــــﺔ اﻟﺴــــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤــــﺎ ﻳﺘﻌﻠــــﻖ 
ﺑـــــﺎﻷﻏﺮاض اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ، ﻓﺈĔـــــﺎ ﱂ ﺗﺘﻔـــــﻖ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻌﺒـــــﲑ ﻣﻮﺣـــــﺪ ﻳﺒﻠـــــﻮر ﻃﺒﻴﻌـــــﺔ ﻫـــــﺬﻩ اﳊﻘـــــﻮق، وﻛﺎﻧـــــﺖ أﻛﺜـــــﺮ 
ﺣــﻮل  ٨٥٩١ﻮق ﺳــﻴﺎدﻳﺔ"، اﻟــﺬي ﰎ اﻗﺘﺒﺎﺳــﻪ ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺟﻨﻴــﻒ ﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت اﺳــﺘﻌﻤﺎﻻ ﻫــﻮ "ﺣﻘــ
اﻟــﱵ  secnadnet selapicnirp seLاﳉــﺮف اﻟﻘــﺎري . وﻗــﺪ ﺣﺮﺻــﺖ وﺛﻴﻘــﺔ اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﺮﲰﻴــﺔ 
ﻋﻠـﻰ اﻹﺷـﺎرة إﱃ ﳐﺘﻠـﻒ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﳌﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ  ٤٧٩١وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﰲ ﻏﺸـﺖ 
ﺣﺼـﺮēﺎ ﰲ ﲬﺴـﺔ ﺻـﻴﻎ ﻫــﻲ : ﺳـﻴﺎدة، ﺣﻘـﻮق ﻣﻄﻠﻘـﺔ، ﺣﻘـﻮق ﺳـﻴﺎدﻳﺔ، ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻻﲡﺎﻫـﺎت اﳌﺘﻌـﺪدة، و 
  . ٢ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻟﺼﺔ ورﻗﺎﺑﺔ، اﺧﺘﺼﺎص
اﶈﺎوﻟـﺔ اﻟﻮﺣﻴـﺪة اﻟـﱵ ﺑـﺬﻟﺖ ﰲ إﻃـﺎر اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺆﲤﺮ  nosnevEوﻳﻌﺘـﱪ ﻣﺸـﺮوع إﻓﻨﺴـﻮن   
اﻟـﻨﻘﻂ اﻟـﱵ  اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻟﻮﺿﻊ ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ﰲ ﺷﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ، وﳝﻜﻦ إﲨﺎل
  ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﳌﺸﺮوع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 ـ ﲤﺘﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﲝﻘﻮق ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳﺘﻐﻼل وإدارة وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛
 ـ ﲤﺘﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﲝﻘﻮق ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف؛
ﺻـﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ واﻷﲝـﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ وإﻧﺸـﺎء واﺳـﺘﻌﻤﺎل اﳉـﺰر ــ ﳑﺎرﺳـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ وﻻﻳـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ 
 اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﻨﺸﺂت؛
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 . ١ـ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ وﺣﺮﻳﺔ وﺿﻊ اﻟﻜﺎﺑﻼت وﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴـﺐ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﺨﻮﻟـﺔ وﻫﻜﺬا ﻋﻜﺲ اﳌﺸﺮوع اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻻﻗﱰاﺣﺎت ﰲ ﺗﻌﺒﲑﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ، ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرة "اﳊﻘﻮق اﻟﺴـﻴﺎدﻳﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻻﺳـﺘﻐﻼل 
اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼــﺔ واﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻬﺎ، وﻋﺒــﺎرة "ﺣﻘــﻮق" ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﱃ اﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻐﻼل 
ﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ واﻷﲝـــﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ . وﻗـــﺪ ﳒـــﻢ ﻋـــﻦ ﻫـــﺬا اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي، وﻋﺒـــﺎرة "اﻟﻮﻻﻳـــﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ إﱃ ﺻـــﻴﺎﻧﺔ ا
اﻟﺘﻌــﺪد ﰲ اﳌﺼـــﻄﻠﺤﺎت ﻏﻤـــﻮض ﰲ ﻣﻔﻬـــﻮم ﺣﻘـــﻮق اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺴـــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﳌﻨﻄﻘـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـــﺔ، 
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻐـﺮض ﻣـﻦ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﳌﺸـﺮوع ﳍـﺬا اﻟﻜـﻢ ﻣـﻦ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻫـﻮ اﻟﺮﻏﺒـﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻠـﻴﺺ ﻣـﻦ ﺳـﻠﻄﺎت 
  ﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ .اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼ
اﻗﺘﺼــﺮت ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﺗﻌﺒــﲑﻳﻦ ﳘــﺎ : "اﳊﻘــﻮق اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ"  ٢٨٩١ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ  ٦٥إﻻ أن اﳌــﺎدة   
  و"اﻟﻮﻻﻳﺔ"، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ :
  ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ :  
ﻴـﺔ، ﻟﻠﻤﻴـﺎﻩ اﻟـﱵ ﺗﻌﻠـﻮ ﻗـﺎع ـ ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻐﺮض اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﳊﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻏـﲑ اﳊ
اﻟﺒﺤــﺮ وﻟﻘــﺎع اﻟﺒﺤــﺮ وﺑــﺎﻃﻦ أرﺿــﻪ، وﺣﻔــﻆ ﻫــﺬﻩ اﳌــﻮارد وإدارēــﺎ . وﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻷﺧــﺮى 
 ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻛﺈﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ واﻟﺘﻴﺎرات واﻟﺮﻳﺎح؛
ﻫـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﲟـﺎ ﻳﻠـﻲ : إﻗﺎﻣـﺔ  ـ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﻷﺣﻜـﺎم ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﻣـﻦ
 واﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﺰر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﻨﺸﺂت واﻟﱰﻛﻴﺒﺎت، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺮي، ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
  ـ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
ﻫــﻮ اﺳــﺘﺒﻌﺎد ﺣــﻖ اﺳــﺘﻐﻼل اﳌــﻮارد إن أﻫــﻢ ﻣــﺎ ﳝﻴــﺰ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼــﺔ   
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس " اﻟﺘﻤﻠـــﻚ " ﻣـــﻦ ﻃـــﺮف اﻟﺪوﻟـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺣﻠﻴﺔ، وﺗﻌﻮﻳﻀـــﻪ "ﲝﻘـــﻮق ﺳـــﻴﺎدﻳﺔ " ﻟﻠﺤـــﺪ ﻣـــﻦ 
ﺳﻴﺎدة ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـﺔ، ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة ﺣﻘـﻮق اﻟـﺪول اﻷﺧـﺮى ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘـﺔ، 
ﻠﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ أن ﺗـــﻮﱄ ﰲ ﳑﺎرﺳـــﺘﻬﺎ ﳊﻘﻮﻗﻬـــﺎ وأداﺋﻬـــﺎ اﻟـــﺪول اﻟﺴـــﺎﺣ ٦٥ﺣﻴـــﺚ ﺣﺜـــﺖ اﻟﻔﻘـــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﺎدة 
ﻟﻮاﺟﺒﺎēـﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـﺔ، اﳌﺮاﻋــﺎة اﻟﻮاﺟﺒــﺔ ﳊﻘــﻮق اﻟـﺪول اﻷﺧــﺮى وواﺟﺒﺎēــﺎ، وأن ﺗﺘﺼــﺮف 
  . ٢٨٩١ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
  ﺣﻘﻮق اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ : ٨٥وﻗﺪ أوردت اﳌﺎدة   
، واﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ٧٨ول، ﺳــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧــﺖ أو ﻏــﲑ ﺳــﺎﺣﻠﻴﺔ، ﺑﺎﳊﺮﻳــﺎت اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻬــﺎ ﰲ اﳌــﺎدة ـ ــ أن ﺗﺘﻤﺘــﻊ ﲨﻴــﻊ اﻟــﺪ
ﺑﺎﳌﻼﺣـﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ ووﺿـﻊ اﻟﻜـﺎﺑﻼت وﺧﻄـﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴـﺐ اﳌﻐﻤـﻮرة، وﻏـﲑ ذﻟـﻚ ﳑـﺎ ﻳﺘﺼـﻞ đـﺬﻩ اﳊﺮﻳـﺎت ﻣـﻦ 
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ﺎ أوﺟــﻪ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺒﺤــﺮ اﳌﺸــﺮوﻋﺔ دوﻟﻴــﺎ، ﻛﺘﻠــﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺘﺸــﻐﻴﻞ اﻟﺴــﻔﻦ واﻟﻄــﺎﺋﺮات واﻟﻜــﺎﺑﻼت، وﺧﺼﻮﺻــ
 اﻟﻜﺎﺑﻼت اﳌﻐﻤﻮرة، واﳌﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ؛
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ  ٥١١إﱃ  ٨٨ـ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاد ﻣﻦ 
 اﳋﺎﻟﺼﺔ، ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﺑﻪ ﻣﻊ اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
ﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـﺔ ﳛﻜﻤﻬـﺎ ﻧﻈـﺎم ﻗـﺎﻧﻮﱐ ﺧـﺎص، ﺣﻴـﺚ ﻻ ﲤـﺎرس ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ وﻫﻜـﺬا ﻳﻈﻬـﺮ أن اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎد
اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﺳــﻴﺎدēﺎ، و ﻻ ﻳﺴــﺮي ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻧﻈــﺎم اﳊﺮﻳــﺔ اﻟــﺬي ﻳﻄﺒــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺮ اﻟﻌــﺎﱄ، وﺑــﺬﻟﻚ ﲣﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ 
اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻻ ﲤﺎرس ﻓﻴﻬـﺎ ﺳـﻮى ﺣﻘﻮﻗـﺎ ﳏـﺪودة، وﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ ﻷن 
دﻫـــﺎ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ ﻳﻌﺘـــﱪ ﺣﻘـــﺎ ﺧﺎﻟﺼـــﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺣﻠﻴﺔ، وﻣـــﻦ ﻫﻨ ـــﺎ اﻧﺒﺜﻘـــﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ اﳍﺠﻴﻨ ـــﺔ اﺳـــﺘﻐﻼل ﻣﻮار 
 . ١ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ وراء ﺣﺪود اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻴـﺚ ﻛـﺎن ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻗـﺎع اﻟﺒﺤـﺮ ﻻ ﺗﺜـﲑ ﻣﺸـﺎﻛﻞ ﺑـﲔ اﻟـﺪول، ﺣ  
اﻟﻘــﺎع ﺧﺎﺿــﻌﺎ ﻟﺴــﻴﺎدة اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﰲ ﻧﻄــﺎق ﲝﺮﻫــﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ، وﻣــﺎ ﻳﺘﻌــﺪى ﻫــﺬا اﻟﻨﻄــﺎق ﻛــﺎن وﻗﺎﻋــﻪ 
ﻳــﺪﺧﻼن ﺿـــﻤﻦ اﻟﺒﺤــﺮ اﻟﻌـــﺎﱄ، إﻻ أن اﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ واﻻﺳـــﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﲔ أﺛـــﺎرا ﻓﻜــﺮة اﻟﺘﻤﻴﻴـــﺰ ﺑــﲔ اﻟﻌـــﺎﻣﻮد 
ﺘــﺎﺧﻢ ﻟﻠﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻟﻮﻻﻳــﺔ اﳌــﺎﺋﻲ وﺑــﲔ اﻟﻘــﺎع وﻣــﺎ ﲢــﺖ اﻟﻘــﺎع، ﺣﻴــﺚ ﺧﻀــﻊ ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎﻣﻮد اﳌــﺎﺋﻲ اﳌ
اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼــﺔ، وﻣــﺎ ﻳﺘﻌﺎداﻫــﺎ ﻳــﺪﺧﻞ ﺿــﻤﻦ اﻟﺒﺤــﺮ اﻟﻌــﺎﱄ . وﺧﻀــﻊ 
ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﺎع وﻣﺎ ﲢﺖ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺠﺎور ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﺟﺮﻓـﺎ ﻗﺎرﻳـﺎ، وﻛـﻞ 
  .ﻣﺎ ﻳﻘﻊ وراءﻩ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : 
ﺗﺄرﺟﺢ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ ﺑـﲔ اﳊﺮﻳـﺔ اﳌﻄﻠﻘـﺔ اﻟـﱵ أﻳـﺪﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻔﻘﻬـﺎء، واﻋﱰﻓـﺖ   
، وﺑـﲔ اﳊﺮﻳـﺔ اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻛﻤـﺎ ٨٥٩١đﺎ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺆﲤﺮ اﻷول ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﲜﻨﻴﻒ ﺳﻨﺔ 
   ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر . ٢٨٩١ﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟ
ﻔــــﻲ اﻟﻌﺼــــﻮر اﻟﻘﺪﳝــــﺔ ورث اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴ ــــﻮن ﻋــــﻦ اﳌﺼــــﺮﻳﲔ ﻋــــﺪة ﺗﻘﺎﻟﻴــــﺪ ﲝﺮﻳ ــــﺔ ﻧﻘﻠﻮﻫــــﺎ ﺑ ــــﺪورﻫﻢ ﻋــــﻦ ﻓ  
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﲏ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ،  einéxorP aLاﻟﻘﺮﻃﺎﺟﻴﲔ، وﻛﺎن أﳘﻬﺎ ﻣﺒﺪأ 
ﻮاء ﻣﺘـــﺎح  ﺣﺮﻳـــﺔ اﻟﺒﺤـــﺮ ﻣﺒـــﺪءا ﺛﺎﺑﺘـــﺎ، وﰲ ﻋﻬـــﺪ اﻟﺮوﻣـــﺎن اﻋُﺘـــﱪ اﻟﺒﺤـــﺮ ﻛـــﺎﳍوﻛـــﺎن اﻹﻏﺮﻳـــﻖ أول ﺷـــﻌﺐ اﻋﺘـــﱪ
. إﻻ أن اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺷـﻬﺪت ﻇﻬـﻮر ﺑﻌـﺾ اﳌﻄﺎﻟـﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌـﺎﱄ، اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب
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ﺑﺴﻴﺪ اﶈـﻴﻂ اﻟﱪﻳﻄـﺎﱐ، وﺣـﺬا  euqificaP el ragdEﻓﻔﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻴﻼدي ﺗﻠﻘﺐ ﻣﻠﻚ اﳒﻠﱰا 
ﺧﻠﻔﺎﺋـﻪ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪﻩ، وﻇﻬـﺮت ﻣﻄﺎﻟـﺐ داﳕﺎرﻛﻴـﺔ وﺳـﻮﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﲝـﺮ اﻟﺒﻠﻄﻴـﻖ، وأﺧـﺮى ﺻـﺎدرة ﻋـﻦ  ﺣـﺬوﻩ ﺑﻌـﺾ
إﻣﺎرﰐ ﺟﻨﻮا وﺑﻴﺰا ﰲ ﲝﺮ إﳚﺔ، واﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﰲ ﲝﺮ اﻷدرﻳﺎﺗﻴﻚ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﻓﻘﺪان ﺗﺎم ﳊﺮﻳـﺔ اﳌﻼﺣـﺔ ﰲ اﻟﺒﺤـﺮ 
اﻟﻜـﱪى ﻃﺎﻟﺒـﺖ ﻛـﻞ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ . وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي أﻋﻘﺐ اﻻﺳﺘﻜﺸـﺎﻓﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴـﺔ 
ﻣــﻦ إﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﱪﺗﻐــﺎل ـ راﺋــﺪﺗﺎ اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﺎت ـ ﺑﺈﺧﻀــﺎع اﶈــﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴــﻲ ﻟﺴــﻴﺎدēﻤﺎ اﳋﺎﻟﺼــﺔ، ﻓﻘﺴــﻤﻪ 
  . ١٣٩٤١ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺒﺎﺑﺎ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﺑﻮرﺟﻴﺎ ﺳﻨﺔ 
وﻗﺪ ﻛﺎن رد ﻓﻌﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪول ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺳﻴﺎدēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ، ﻣﺆﺳﺴـﲔ   
إﱃ  airotiV eDﻏﻴــﺎب اﻻﺣــﺘﻼل اﻟﻔﻌﻠــﻲ، ﺣﻴــﺚ اﺳــﺘﻨﺪ اﻟﻔﻘﻴــﻪ دو ﻓﻴﺘﻮرﻳــﺎ ﻣﺒــﺪأ ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺒﺤــﺎر ﻋﻠــﻰ 
وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ  sinummoC seRاﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ ﻟﺘﱪﻳـﺮ ﻣﺒـﺪأ ﺣﺮﻳـﺔ اﻟﺒﺤـﺎر، واﻋﺘـﱪ اﻟﺒﺤـﺮ ﻣـﺎﻻ ﻣﺸـﱰﻛﺎ 
أن اﻟﺒﺤـﺮ  suitorGﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﺎم ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب . واﺳـﺘﻨﺘﺞ اﻟﻔﻘﻴـﻪ ﻏﺮوﺷـﻴﻮس 
وﲟــﺎ أﻧــﻪ ﻳﻮﺟــﺪ ﺧــﺎرج اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﻟﻠــﺪول ﻓﻴﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﺧــﺎرج ﺳــﻴﺎدة اﻟــﺪول . ﻏــﲑ ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﻤﻠــﻚ، 
أن اﻟﻘــــﺪرة ﻋﻠــــﻰ ﳑﺎرﺳــــﺔ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘــــﺔ ﻓﻌﺎﻟــــﺔ ﺗﻌﺘــــﱪ ﺷــــﺮﻃﺎ ﺿــــﺮورﻳﺎ  ellihcuaFورأى اﻟﻔﻘﻴـــﻪ ﻓﻮﺷــــﻲ 
ﻟﺘﺄﺳـــﻴﺲ ﺣﻘـــﻮق ﺳـــﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠـــﻰ ﳎـــﺎل ﻣـــﺎ، وأن ﺣﺮﻳـــﺔ اﻟﺒﺤـــﺮ اﻟﻌـــﺎﱄ ﺗﺘﻜـــﺮس ﻟﻌـــﺪم وﺟـــﻮد دوﻟـــﺔ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ 
  . ٢ﻲ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻴﻪاﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﻔﻌﻠ
ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺸـﺮوع " ﻗـﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻻﻳـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﰲ زﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻢ "، اﻟـﺬي ﺗﺒﻨﺘـﻪ ﲨﻌﻴـﺔ  وﻗﺪ  
، ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ٦٢٩١ﰲ دورة ﻓﻴﻴﻨــﺎ ﺳــﻨﺔ  noitaicossA waL lanoitanretnIاﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﱄ 
ول ورﻋﺎﻳﺎﻫـﺎ ﺑﺎﳊﺮﻳـﺔ واﳌﺴـﺎواة اﳌﻄﻠﻘـﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻟﻌﺎﱄ ﳚـﺐ أن ﺗﺘﻤﺘـﻊ ﻓﻴـﻪ ﻛـﻞ اﻟـﺪ
وأﻛـﺪ ﻣﻌﻬـﺪ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ ﻣﺒـﺪأ ﺣﺮﻳـﺔ . ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻼﺣﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ
، ﺣﻴـــﺚ ﻋـــﺪد اﳊﺮﻳـــﺎت اﻟـــﱵ ﻣـــﻦ ٧٢٩١اﻟﺒﺤـــﺮ اﻟﻌـــﺎﱄ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻹﻋـــﻼن اﻟﺼـــﺎدر ﰲ دورة ﻟـــﻮزان ﺳـــﻨﺔ 
( ٣( ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺼــﻴﺪ؛ )٢( ﺣﺮﻳــﺔ اﳌﻼﺣــﺔ؛ )١ـﻲ : ـــــﺸــﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟـاﳌﻔــﺮوض أن ﺗﺘﻤﺘــﻊ đــﺎ اﻟــﺪول ﻫﻨــﺎك ﻋﻠــﻰ اﻟ
  ٣( ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ .٤ﺣﺮﻳﺔ وﺿﻊ اﻟﻜﺎﺑﻼت؛ )
ﺣـــﻮل اﻟﺒﺤـــﺮ اﻟﻌـــﺎﱄ ﻓﻘـــﺪ ﺗﻀـــﻤﻨﺖ ﺗﻌﺮﻳﻔـــﺎ ﺳـــﻠﺒﻴﺎ ﳍـــﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘـــﺔ  ٨٥٩١أﻣـــﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﺟﻨﻴـــﻒ ﻟﺴـــﻨﺔ   
ﰲ اﳌـﺎدة اﻷوﱃ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻳﺴﺘﺜﲏ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺎﱄ، ﺣﻴـﺚ ﻋﺮﻓﺘـﻪ 
ﻣﻨﻬــﺎ أﻧــﻪ " ﻛــﻞ أﺟــﺰاء اﻟﺒﺤــﺎر واﶈﻴﻄــﺎت اﻟــﱵ ﻻ ﺗــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ أو اﳌﻴــﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻟﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ 
اﻟﺪول " . وﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﺗـﺘﻤﻜﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻣـﻦ ﲢﺪﻳـﺪ ﻫـﺬا اﻟﻤﺠـﺎل ﺑﺸـﻜﻞ دﻗﻴـﻖ، ﺑﺴـﺒﺐ ﻣـﺎ ﻋﺮﻓـﻪ ﻣـﺆﲤﺮ ﺟﻨﻴـﻒ 
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أﻧــﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﲤﻜﻨــﺖ ﻣــﻦ ﲢﺪﻳــﺪ  ﻣــﻦ ﻣﺸــﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻋــﺮض ﻣﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺴــﻴﺎدة، إﻻ ٨٥٩١ﺳــﻨﺔ 
  ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ .
، اﻟـﱵ أﻗـﺮت ٨٥٩١ﻟﻘﺪ ورد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺴﻨﺔ   
أن اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻔﺘﻮح أﻣـﺎم ﲨﻴـﻊ اﻟـﺪول، و أﻧـﻪ ﻻ ﳝﻜـﻦ ﻷﻳـﺔ دوﻟـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺎ أن ﲣﻀـﻊ ﺟـﺰءا ﻣﻨـﻪ ﻟﺴـﻴﺎدēﺎ، 
ﻌــﺎﱄ ﲤــﺎرس ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﺸــﺮوط اﳌﺘﻀــﻤﻨﺔ ﰲ اﻷﺣﻜــﺎم اﻟــﻮاردة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ، وﻛــﺬا ﻗﻮاﻋــﺪ وأن ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺒﺤــﺮ اﻟ
( ﺣﺮﻳـﺔ ١اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻷﺧﺮى، وēﻢ اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، وﺗﺸﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ أﺧـﺮى : )
أﻧــﻪ  ( ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻖ . إﻻ٤( ﺣﺮﻳــﺔ وﺿــﻊ اﻟﻜــﺎﺑﻼت واﻷﻧﺎﺑﻴــﺐ اﳌﻐﻤــﻮرة؛ '٣( ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺼــﻴﺪ؛ '٢اﳌﻼﺣــﺔ؛ )
وﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أن ﻧﻄـﺎق ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻣﺒـﺪأ ﺣﺮﻳـﺔ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ، ﲟﻮﺟـﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﳌـﺬﻛﻮرة، ﻳﺸـﻤﻞ اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ 
ﻓﻴﻤـﺎ وراء اﻟﺒﺤـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ، ﻓـﺈن ﻫﻨـﺎك ﺑﻌـﺾ اﻟﻘﻴـﻮد اﳌﻔﺮوﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﳊﺮﻳـﺔ ﳌﺼـﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ، 
ﺪف اﺳﺘﻜﺸــﺎﻓﻪ واﺳــﺘﻐﻼل ﻣــﻮاردﻩ وﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﳑﺎرﺳــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻷﺧــﲑة ﳊﻘــﻮق ﺳــﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﺮﻓﻬــﺎ اﻟﻘــﺎري đــ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺣﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻔﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ ﳎـﺎورة ﻟﺒﺤﺮﻫـﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ، وﺣـﻖ إﻧﺸـﺎء 
  . ١ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻴﺪ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ وراء اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﲣﻮﳍﺎ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻫﻨﺎك
  ٢٨٩١اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ ﺑـﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟـﱵ ﺣﺪدﺗـﻪ đـﺎ  ٢٨٩١ﺣـﺪدت اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟـﻮاردة ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ   
، وﻫــﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﺴــﻘﻂ اﻟﺒﺤــﺮ اﻟﻌــﺎﱄ ﻣــﻦ ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠــﺎﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ٨٥٩١اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺟﻨﻴــﻒ ﺳــﻨﺔ 
اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼــﺔ، أو  ﺑﺄﻧــﻪ " ﲨﻴــﻊ اﻷﺟــﺰاء اﻟــﱵ ﻻ ﺗﺸــﻤﻠﻬﺎ ٦٨اﻷﺧــﺮى، ﺣﻴــﺚ ﺗﻌﺮﻓــﻪ اﳌــﺎدة 
اﻟﺒﺤـــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ، أو اﳌﻴـــﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ ﻟﺪوﻟـــﺔ ﻣـــﺎ، و ﻻ ﺗﺸـــﻤﻠﻬﺎ اﳌﻴـــﺎﻩ اﻷرﺧﺒﻴﻠﻴـــﺔ ﻟﺪوﻟـــﺔ أرﺧﺒﻴﻠﻴـــﺔ " . وﻗـــﺪ 
ﺣﺎوﻟــﺖ اﻟﻘــﻮى اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ اﻟﻜــﱪى ﺧــﻼل اﳌــﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤــﺎر إﺧﻀــﺎع اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼــﺔ 
ﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ "ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴــﺔ" ﺗــﺰاوج ﺑــﲔ ﻧﻈــﺎم اﻟﺒﺤــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ وﻧﻈــﺎم ﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺒﺤــﺮ اﻟﻌــﺎﱄ، أو أن ﺗﺸــﻜﻞ ﻋ
اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ ﰲ ﳎـﺎل اﳌﻼﺣـﺔ، وﳒﺤـﺖ ﰲ ﻣﺴـﻌﺎﻫﺎ ﺣﻴـﺚ ﰎ إﺧﻀـﺎع اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼـﺔ ﻟﻨﻈـﺎم 
ﻛﻤـــﺎ ﻳﻠـــﻲ : "ﻻ ﻳﱰﺗـــﺐ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬﻩ اﳌـــﺎدة أي اﻧﺘﻘـــﺎص   ٦٨ﺧـــﺎص ﻧﺼـــﺖ ﻋﻠﻴـــﻪ اﻟﻔﻘـــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﺎدة 
  " .٨٥ﺘﻊ đﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤ
ﰲ ﺗﻌـﺪاد اﳊﺮﻳـﺎت اﳌﺘـﺎح ﳑﺎرﺳـﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠـﺪول ﰲ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ،  ٢٨٩١وﻗـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ   
  ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ٧٨وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ وﺿﻌﺖ ﻋﺪة ﺣﺪود ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺎت، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة 
ﻮح ﳉﻤﻴــﻊ اﻟــﺪول، ﺳــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧــﺖ أو ﻏــﲑ ﺳــﺎﺣﻠﻴﺔ، وﲤــﺎرس ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺒﺤــﺎر ﲟﻮﺟــﺐ ( اﻟﺒﺤــﺮ اﻟﻌــﺎﱄ ﻣﻔﺘــ١
اﻟﺸﺮوط اﻟـﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬـﺎ ﻫـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ، وﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ اﻷﺧـﺮى، وﺗﺸـﻤﻞ ﻓﻴﻤـﺎ ﺗﺸـﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ إﱃ ﻛـﻞ 
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٠٢
٠٢
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ : )أ( ﺣﺮﻳﺔ اﳌﻼﺣﺔ؛ )ب( ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ؛ )ج( ﺣﺮﻳﺔ وﺿﻊ اﻟﻜـﺎﺑﻼت 
ﺧﻄــﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴــﺐ اﳌﻐﻤــﻮرة رﻫﻨــﺎ ﲟﺮاﻋــﺎة اﳉــﺰء اﻟﺴــﺎدس؛ )د( ﺣﺮﻳــﺔ إﻗﺎﻣــﺔ اﳉــﺰر اﻻﺻــﻄﻨﺎﻋﻴﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ و 
اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺴﻤﻮح đﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ، رﻫﻨﺎ ﲟﺮاﻋﺎة اﳉـﺰء اﻟﺴـﺎدس؛ )ه( ﺣﺮﻳـﺔ ﺻـﻴﺪ اﻷﲰـﺎك، رﻫﻨـﺎ 
ﲟﺮاﻋــﺎة اﳉــﺰأﻳﻦ اﻟﺴــﺎدس واﻟﺜﺎﻟــﺚ ﲟﺮاﻋــﺎة اﻟﺸــﺮوط اﳌﺒﻴﻨــﺔ ﰲ اﻟﻔــﺮع اﻟﺜــﺎﱐ؛ )و( ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ، رﻫﻨــﺎ 
  ﻋﺸﺮ؛
( ﲤـــﺎرس ﻫـــﺬﻩ اﳊﺮﻳـــﺎت ﻣـــﻦ ﻗﺒـــﻞ ﲨﻴـــﻊ اﻟـــﺪول، ﻣـــﻊ إﻳـــﻼء اﳌﺮاﻋـــﺎة اﻟﻮاﺟﺒـــﺔ ﳌﺼـــﺎﱀ اﻟـــﺪول اﻷﺧـــﺮى ﰲ ٢ 
ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺎﱄ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﳌﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮق ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ 
  ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .
ﺣﻔﺎﻇـﺎ ﻋﻠـﻰ  اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌـﺎدة ﻫـﻮ ﺗﻌـﺪد اﻟﻘﻴـﻮد اﳌﻔﺮوﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﺮﻳـﺔ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ إن ﻣﺎ ﻳﺜﲑ  
، ﺣﻴـﺚ إن اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻔﻘـﺮات ﺗﺘﻀـﻤﻦ ﻋﺒـﺎرة " ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة "، وﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﻴـﻮد ﺣﻘـﻮق اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ
، واﻟـﱵ ﻣﻴـﻞ ٠٠٢ﳑﺎرﺳـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﳊﻘـﻮق ﺳـﻴﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﻴـﺎﻩ اﻟـﱵ ﺗﻌﻠـﻮ اﳉـﺮف اﻟﻘـﺎري ﺣـﲔ ﻳﺘﺠـﺎوز 
ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﺣﻘﻬــﺎ ﰲ إﻧﺸــﺎء اﳉــﺰر اﻻﺻــﻄﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﻨﺸــﺂت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ وإﺟــﺮاء اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻫﻨــﺎك، وواﺟــﺐ 
ﻟﻠﺪوﻟــﺔ  اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﱄ ﻟﻠﺒﺤــﺎر وﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد رﺧــﺺ .ﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﰲ اﻟﺒﺤــﺮ اﻟﻌــﺎﱄاﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌــ
ق ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻔﻦ اﻟﻘــﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺣــﻖ ﻣﻄــﺎردة اﻟﺴــﻔﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﺣــﱴ اﻟﺒﺤــﺮ اﻟﻌــﺎﱄ، ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺧــﺮ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ 
اﻟﺴــﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌــﻮل ﰲ اﻟﻤﺠــﺎﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ اﳋﺎﺿــﻌﺔ ﻟﺴــﻴﺎدēﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ . وﻣــﺎ ﻳــﱪر اﻟﱰﺧــﻴﺺ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ 
ﺑﺎﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﳊﺼـﺎﻧﺔ اﻟﺴـﻔﻦ ﰲ اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌـﺎﱄ، ﻫـﻮ أن اﳌﻄـﺎردة ﰲ ﻇـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺮوف ﺗﻌﺘـﱪ 
أو ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ أن ﺗﺒــﺪأ ﻟــﻮﻻ ﻓــﺮار اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ  -ﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ، اﻟــﱵ ﺑــﺪأت اﺳــﺘﻤﺮارا ﳌﻤﺎرﺳــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬــﺎ اﻟ
 .١ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔداﺧﻞ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، وﻫﻮ ﺳﻠﻮك ﺿﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ  -اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
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